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Beasiswa adalah bantuan biaya belajar dalam bentuk tunjangan 
untuk pelajar maupun mahasiswa. Salah satu beasiswa dari 
perusahaan yaitu beasiswa Toyota Astra. Beasiswa Toyota Astra 
merupakan beasiswa yang diberikan PT Toyota Astra Motor yang 
turut mencerdaskan kehiduan bangsa. YTA memberikan 
kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengajukan diri sebagai 
calon penerima beasiswa. Mahasiswa memberikan berkas-berkas 
kelengkapan pendaftaran beasiswa. Penentuan diterima maupun 
ditolak bisa diketahui dari syarat-syarat utama yang diajukan 
pihak YTA.  
Ketepatan dalam menentukan penerima beasiswa secara akurat 
membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan algoritma 
terutama dalam klasifikasi yang mudah diinterpretasikan dan 
diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan. Beberapa 
algoritma-algoritma klasifikasi yang termasuk dalam kategori 
mudah diinterpresikan yaitu k-nearest neighbor dan naïve bayes. 
Kedua algoritma mempunyai akurasi dan durasi proses 
klasifikasi masing-masing sesuai data yang diolah dalam proses 




mengimplementasikan algoritma k-nearest neighbor classifier 
dan naïve bayes classifier untuk menghasilkan klasifikasi 
beasiswa Toyota Astra yang akurat,  mengetahui perbandingan 
akurasi klasifikasi kedua algoritma pada studi kasus beasiswa 
Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta 
mengimplementasikan sistem pendukung keputusan penerimaan 
beasiswa Toyota Astra. Data pendaftar dan penerima beasiswa  
didapatkan dari Badan Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK) ITS berupa data beasiswa Toyota Asrtra 
dari tahun 2015 sampai 2016 dalam lingkup institut. 
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengimplementasian 
algoritma k-nearest neighbor classifier untuk klasifikasi 
penerimaan beasiswa Toyota Astra bisa dilakukan secara akurat 
dengan nilai akurasi 90.26%. Perbandingan nilai akurasi, 
presisi, recall, sensitivitas, dan spesifitas klasifikasi menunjukkan 
bahwa algoritma k-nearest neighbor classifier lebih baik dari 
pada naive bayes.dengan nilai 90.26%. Pengimplementasian 
sistem pendukung penerimaan beasiswa Toyota Astra di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember menggunakan bahasa pemograman 
PHP dengan bantuan library dari aplikasi Weka untuk proses 
klasifikasi yang menerapakan algoritma k-nearet neighbor. 
Dari hasil penelitian ini diharapakan memberikan rujukan 
penelitian dalam pemilihan algoritma klasifikasi untuk kasus 
terkait klasifikasi beasiswa Toyota Astra kepada peneliti dan 
mahasiswa, memberikan informasi keakurasian klasifikasi dalam 
penerapan k-nearest neighbor classifier  untuk klasifikasi 
beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
serta memberikan rujukan terkait implementasi sistem pendukung 
keputusan beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember. 
Kata kunci : Klasifikasi, Beasiswa, Yayasan Toyotas Astra, 
K-Nearest Neighbor Classifier, Naïve Bayes Classifier, Sistem 
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The scholarship is a cost of learning aid in the form of 
allowances for students and students. One of the scholarship from 
the company is Toyota Astra scholarship. The Toyota Astra 
Scholarship is a scholarship awarded by PT Toyota Atra Motor 
which contributes to the nation's intellectual life. YTA provides an 
opportunity for students to apply for scholarship recipients. 
Students give scholarship completeness file. Determination 
accepted or rejected can be known from the main conditions 
proposed by the YTA. 
The accuracy in determining scholarship recipients accurately 
takes a long time so that algorithms are needed, especially in 
classifications that are easy to interpret and implement in 
decision support systems. Some classification algorithms 
belonging to the easy-to-interpret categories are k-nearest 
neighbor and naïve bayes. Both algorithms have the accuracy 
and duration of each classification process according to the data 
processed in the classification process. The aim of this research is 
to implement k-nearest neighbor classifier and naïve bayes 




classification, to know the comparison of second algorithm 
classification accuracy in Toyota Astra scholarship study at 
Sepuluh Nopember Institute of Technology and to implement 
decision support receipt of scholarship Toyota Astra. The 
scholarship and scholarship data are obtained from the Academic 
and Student Administration Board (BAAK) of ITS in the form of 
Toyota Asrtra scholarship data from 2015 to 2016 within the 
scope of the institute. 
From this research, it is found that the implementation of k-
nearest neighbor classifier algorithm for the classification of 
scholarship acceptance of Toyota Astra can be done accurately 
with an accuracy value of 90.26%. Comparison of accuracy, 
precision, recall, sensitivity, and classification specificity indicate 
that k-nearest neighbor classifier algorithm is better than naive 
bayes with 90.26%. Implementation of Toyota Astra scholarship 
support system at Sepuluh Nopember Institute of Technology uses 
PHP programming language with the help of library of Weka 
application for the classification process which applies k-nearet 
neighbor algorithm. 
The results of this study are expected to provide research 
reference in the selection of classification algorithms for cases 
related to Toyota Astra scholarship classification to researchers 
and students, providing information on the accuracy of 
classification in the application of k-nearest neighbor classifier 
for Toyota Astra scholarship classification at Sepuluh Nopember 
Institute of Technology, and provide related references 
Implementation of Toyota Astra scholarship support system at 
Sepuluh Nopember Institute of Technology. 
Keywords: Classification, Scholarship, Yayasan Toyota Astra, 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
tugas akhir, dan manfaat kegiatan tugas akhir. Berdasarkan uraian 
pada bab ini, diharapkan mampu memberi gambaran umum 
permasalahan dan pemecahan masalah pada tugas akhir. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Beasiswa adalah bantuan biaya belajar dalam bentuk tunjangan 
untuk pelajar maupun mahasiswa[1]. Tunjangan yang diberikan 
masing-masiang lembaga baik dari perusahaan maupun institusi. 
Salah satu beasiswa dari perusahaan yaitu beasiswa Toyota Astra. 
Beasiswa Toyota Astra merupakan beasiswa yang diberikan PT 
Toyota Atra Motor yang turut mencerdaskan kehiduan bangsa. 
Beasiswa ditujukan bagi pelajar-pelajar dari tingkat Sekolah 
Dasar (SD) sampai Sarjana (S1) serta staf pengajar perguruan 
tinggi negeri dalam melakukan penelitian. Yayasan Toyota Astra 
memberikan syarat-syarat utama penerimaan calon penerima 
beasiswa dari tingkat SD sampai S1 yaitu siswa berbakat dan 
berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah[2]. 
YTA memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk 
mengajukan diri sebagai calon penerima beasiswa. Mahasiswa 
memberikan berkas-berkas kelengkapan pendaftaran beasiswa. 
Penentuan diterima maupun ditolak bisa diketahui dari syarat-
syarat utama yang diajukan pihak YTA. Pada tahun 2015 sampai 
2016, syarat pendaftaran bisa dilihat pada salah satu pilihan di 
dalam sistem integra milik ITS yaitu SI Beasiswa. Di dalam 
pilihan SI Beasiswa  disediakan informasi beasiswa yang sedang 
dibuka oleh Bagian Kemahasiswaan ITS.  
Ketepatan dalam menentukan penerima beasiswa secara akurat 




terutama dalam klasifikasi yang mudah diinterpretasikan dan 
diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan. Beberapa 
algoritma-algoritma klasifikasi yang termasuk dalam kategori 
mudah diinterpresikan yaitu k-nearest neighbor dan naïve 
bayes[3]. Kedua algoritma mempunyai akurasi dan durasi proses 
klasifikasi masing-masing sesuai data yang diolah dalam proses 
klasifikasi. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengimplementasikan algoritma k-nearest neighbor classifier dan 
naïve bayes classifier untuk menghasilkan klasifikasi beasiswa 
Toyota Astra yang akurat,  mengetahui perbandingan akurasi 
klasifikasi kedua algoritma pada studi kasus beasiswa Toyota 
Astra di Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta 
mengimplementasikan sistem pendukung keputusan penerimaan 
beasiswa Toyota Astra. Data pendaftar dan penerima beasiswa  
didapatkan dari Badan Akademik dan Kemahasiswaan ITS 
berupa data beasiswa Toyota Asrtra dari tahun 2015 sampai 2016 
dalam lingkup institut..  
Dari hasil penelitian ini diharapakan memberikan rujukan 
penelitian dalam pemilihan algoritma klasifikasi untuk kasus 
terkait klasifikasi beasiswa Toyota Astra kepada peneliti dan 
mahasiswa, memberikan informasi keakurasian klasifikasi dalam 
penerapan k-nearest neighbor classifier  untuk klasifikasi 
beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
serta memberikan rujukan terkait implementasi sistem pendukung 
keputusan beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, maka dapat 
disusun rumusan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma k-nearest 
neighbor classifier dan naïve bayes untuk menghasilkan 




b. Bagaiamana perbandingan akurasi, presisi, recall, 
sensitivitas, dan spesifitas klasifikasi menggunakan k-
nearest neighbor classifier dan naïve bayes classifier 
pada studi kasus beasiswa Toyota Astra di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember ? 
c. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung 
keputusan penerimaan beasiswa Toyota Astra di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember ? 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan pemasalahan dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Dataset didapatkan dari Badan Akademik dan 
Kemahasiswaan ITS berupa data beasiswa Toyota Astra 
dari tahun 2015 sampai 2016 
b. Data beasiswa Toyota Astra dalam lingkup institut 
c. Atribut yang digunakan yaitu indeks prestasi kumulatif 
(IPK), semester, tanggungan, gaji orang tua, dan UKT 
d. Hasil keluaran status penerimaan beasiswa hanya pada 
tahap administrasi. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah  
a. Untuk mengimplemetasikan algoritma k-nearest neighbor 
classifier dan naïve bayes classifier untuk menghasilkan 
klasifikasi penerimaan beasiswa Toyota Astra yang 
akurat 
b. Untuk mengetahui perbandingan akurasi, presisi, recall 
sensitivitas, dan spesifitas klasifikasi menggunakan k-
nearest neighbor classifier dan naïve bayes classifier pada 





c. Untuk mengimplementasikan sistem pendukung 
penerimaan beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat bagi dunia pendidikan. 
a. Memberikan rujukan penelitian dalam pemilihan 
algoritma klasifikasi untuk kasus terkait klasifikasi 
beasiswa Toyota Astra kepada peneliti dan mahasiswa. 
b. Memberikan informasi keakurasian klasifikasi dalam 
penerapan k-nearest neighbor classifier  untuk klasifikasi 
beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 
c. Memberikan rujukan terkait implementasi sistem 
pendukung keputusan penerimaan beasiswa Toyota Astra 
di Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
1.6. Relevansi 
Berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa relevansi 
penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan Departemen Sistem 
Informasi untuk bidang minat laboratorium Rekayasa Data dan 
Intelegensi Bisnis. Topik penelitian berada pada bagian 
Computerized Decision Support sub bagian Decision Support and 
Decision Support System berfokus pada Decision Support 
System. Mata kuliah terkait topik tugas akhir ini yaitu sistem 














 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bagian tinjauan pustaka ini, akan dijelaskan mengenai 
rujukan-rujukan yang terkait dalam penyususan tugas akhir ini. 
2.1. Penelitian Sebelumnya 
Daftar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 
mendasari penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada 
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 
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2.2. Dasar Teori 
Sub bab ini berisi teori-teori yang mendukung serta berkaitan 
dengan tugas akhir yang dikerjakan. 
2.2.1. Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model (fungsi) 
yang mendeskripsikan dan membedakan kelas data. Model 
tersebut diperoleh dari analisis data pelatihan (training data). 
Data pelatihan adalah objek data yang diketahui label kelas[12]. 




terdiri dari naïve bayes classification, support vector machines, 
decision tree, neural network dan k-nearest  neighbor 
classification. Proses klasifikasi bisa dilakukan setelah analisis 
relevansi yang bertujuan untuk menentukan atribut yang relevan 
dengan proses tersebut. Sedangkan, atribut yang tidak relevan 
akan dikeluarkan dari pertimbangan pemilihan atribut[3]. 
Ketepatan prediksi dari suatu pengklasifikasi dapat dituangkan 
dalam tabel kontingensi (contingency table) atau confusion 
matrix[13] seperti pada tabel 2.2. 
Tabel 2. 2 Confusion Matrix 









 (False Positives) 
TN  
(True Negatives) 
 Marginal Total 
Kinerja klasifikasi bisa dievaluasi dengan memperhatikan ukuran-
ukuran sebagai berikut: 
a. Akurasi 
Akurasi adalah ukuran untuk mengukur ketepatan 
prediksi pengklasifikasi pada kelas tertentu. Rumus untuk 
menghitung akurasi klasifikasi sesuai persamaan 2.1.  






         (2.1) 
b. Precision 
Precision adalah ukuran untuk mengukur ketepatan 
prediksi pengklasifikasi pada kelas tertentu. Rumus untuk 










Recall adalah ukuran untuk mengukur berapa banyak data 
dari kelas tertentu yang dapat diprediksikan secara benar. 





          (2.3) 
d. Sensitivitas  
Sensitivitas adalah ukuran untuk mengukur berapa 
banyak data dari kelas tertentu yang dapat diprediksikan 
secara benar. Rumus untuk menghitung akurasi 




        (2.4) 
e. Spesifitas 
Sensitivitas adalah ukuran untuk mengukur berapa 
banyak data dari kelas tertentu yang dapat diprediksikan 
secara benar. Rumus untuk menghitung akurasi 




         (2.5) 
2.2.2. Beasiswa Yayasan Toyotas Astra 
Beasiswa Toyota Astra merupakan beasiswa yang diberikan PT 
Toyota Atra Motor yang turut mencerdaskan kehiduan bangsa.  
Beasiswa ditujukan bagi pelajar-pelajar dari tingkat Sekolah 
Dasar (SD) sampai Sarjana (S1) serta staf pengajar perguruan 
tinggi negeri dalam melakukan penelitian. Yayasan Toyota Astra 
memberikan syarat-syarat utama penerimaan calon penerima 
beasiswa dari tingkat SD sampai S1 yaitu siswa berbakat dan 
berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah[2]. 
2.2.3. Normalisasi 




sehingga bisa jatuh pada range yang sama. Dalam melakukan 
normalisasi data bisa menerapkan metode-metode berikut 
a. Min-Max 
Min-Max merupakan metode normalisasi dengan 
melakukan transformasi linier terhadap data asli. Untuk 
melakukan normalisasi min-max maka menerapkan 
rumus 2.6. 
newdata = (data-min)*(newmax-newmin)/(max-min)+newmin     (2.6) 
Keuntungan dari metode min-max adalah keseimbangan 
nilai perbandingan antardata saat sebelum dan sesudah 
proses normalisasi, serta tidak ada data bias yang 
dihasilkan. Sedangkan kekurangan dari metode min-max 
adalah jika ada data baru maka memungkinkan terjebak 
pada "out of bound" error. 
b. Z-Score 
Z-score merupakan metode normalisasi yang berdasarkan 
mean (nilai rata-rata) dan standar deviasi dari data. Untuk 
melakukan normalisasi z-score maka menerapkan rumus 
2.7. 
𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑋−𝑀𝑒𝑎𝑛
𝑆𝑡𝑑𝑒𝑣
       (2.7) 
Metode z-score berguna jika tidak mengetahui nilai 
aktual minimum dan maksimum dari data. 
c. Decimal Scaling 
Metode decimal scaling melakukan normalisasi dengan 
menggerakkan nilai desimal dari data ke arah yang 
diinginkan. Untuk melakukan normalisasi decimal 
scaling  maka menerapkan rumus 2.8. 
𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 =  
𝑑𝑎𝑡𝑎
10𝑖
      (2.8) 
dimana i adalah nilai integer untuk menggerakkan nilai 






Metode sigmoidal adalah metode yang melakukan 
normalisasi data secara nonlinier ke dalam range -1 - 1 
dengan menggunakan fungsi sigmoid. Untuk melakukan 
normalisasi sigmodial  maka menerapkan rumus 2.9. 
𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑑𝑖𝑎𝑙 =  
1−𝑒−𝑥
1+𝑒−𝑥
        (2.9) 
dimana: 
x = (data-mean)/standar deviasi 
e = nilai eksponensial (2,718281828) 
Metode sigmodial berguna pada saat data-data yang ada 
melibatkan data-data outlier. 
e. Softmax 
Metode softmax merupakan pengembangan transformasi 
secara linier yang mana rentang keluaran adalah 0 sampai 
1. Untuk melakukan normalisasi sigmodial  maka 
menerapkan rumus 2.10. 
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 =  
1
1+𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎
     (2.10) 
dimana  
x = respon linier di deviasi standar 
dan dicari nilai transformasi data dengan mengikuti 
rumus 2.11.  
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎 =  
(𝑑𝑎𝑡𝑎−𝑚𝑒𝑎𝑛)
𝑥∗(𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣/(2∗3.14))
   (2.11) 
2.2.4. K-Nearest Neighbor 
KNN merupakan metode klasifikasi menganalogikan antara data 
latih dengan data uji yang mempunyai kemiripan dengan data 
latih. Baris data latih mempunyai sejumlah n atribut. Setiap baris 
merepresentasikan simpul di dalam n dimensi. Sedangkan dalam 
baris yang tidak dikenali maka k-nearest neighbor mencarikan 
pola jarak untuk baris data latih yang paling dekat dengan baris 




baris data yang tidak dikenali.[12]  Algoritma k-nearest neighbor 
mempunyai langkah-langkah dalam klasifikasi data yaitu 
1. Menentukan parameter K 
Penentuan parameter K dimulai dari k = 1 saat 
menggunkan data uji untuk mengestimasi tingkar 
kesalahan pengklasifikasi. Nilai k bisa ditambah sampai 
mendapatkan tingkat kesalahan paling minimum[12].  
2. Menghitung jarak antara data latih dengan data uji 
Untuk menghitung jarak terdekat antara data latih dengan 
data uji maka bisa menggunakan rumus Euclidean 
distance dan manhattan distance. Namun, rumus 
perhitungan jarak yang sering digunakan yakni euclidean 
distance[12] sesuai persaman (2.12). 




Perhitungan jarak sesuai rumus di atas hanya berlaku 
untuk atribut numerik. Sedangkan untuk atribut tipe 
kategori akan dilakukan cara khusus yaitu 
membandingkan nilai antara atribut a dan b. Jika kedua 
atribut identik maka akan diberikan nilai 0. Namun, 
apabila tidak identik maka diberikan nilai 1[12]. Hal yang 
penting untuk diperhatikan bahwa nilai dari setiap atribut 
harus dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan metode 
Min-max normalization dengan mengubah nilai v dari 
atribut numerik A menjadi 𝑣′ pada range [0,1] dengan 
mengkomputasikan rumus seperti persamaan (2.13). 
 
  𝑣′ =  
𝑣−𝑚𝑖𝑛𝐴
𝑚𝑎𝑥𝐴− 𝑚𝑖𝑛𝐴
              (2.13) 
  
dimana 𝑚𝑖𝑛𝐴dan 𝑚𝑎𝑥𝐴 adalah nilai paling kecil dan 






3. Mengurutkan jarak terdekat 
Data dari semua perhitungan jarak sesuai nilai k akan 
diurutkan.  berdasarkan nilai yang paling kecil sehingga 
didapatkan jarak yang paling dekat antar data uji dengan 
data latih.  
Algoritma knn tidak membutuhkan pembangunan model 
dikarenakan model yang akan diujikan yaitu keseluruhan data 
latih. Dalam melakukan prediksi terhadap data uji maka data latih 
mulai digunakan untuk mencari kemiripan data sesuai jumlah k 
yang ditentukan terlebih dahulu.  Algoritma KNN mempunyai 
kelebihan yaitu mudah dimengerti dan diterapkan, proses 
pelatihan berlangsung sangat cepat, tangguh terhadap data 
pelatihan yang terganggu (noisy) serta bisa diimplemantasikan 
pada aplikasi dengan banyak jumlah kelas label[14]. Sedangkan 
kelemahan yang dimiliki knn yaitu sensitif terhadap struktur data 
local[15], terbatasnya memory penyimpanan, serta proses 
klasifikasi sangat lambat[14]. 
2.2.5. Naïve Bayes Classifier 
Algoritma Naïve Bayes merupakan suatu bentuk klasifikasi data 
dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Metode 
ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, 
yaitu digunakan untuk memprediksi peluang yang terjadi di masa 
depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga 
dikenal sebagai teorema Bayes. Metode Teorema bayes kemudian 
dikombinasikan dengan naive yang diasumsikan dengan kondisi 
antar atribut yang saling bebas. Algoritma Naive Bayes dapat 
diartikan sebagai sebuah metode yang tidak memiliki aturan, 
Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang dikenal 
dengan teori probabilitas untuk mencari peluang terbesar dari 
kemungkinan klasifikasi, dengan cara melihat frekuensi tiap 
klasifikasi pada data training. Naive Bayes juga termasuk metode 




algoritma terbaik dalam data mining, algoritma ini juga dikenal 
dengan nama Idiot’s Bayes, Simple Bayes, dan Independence 
Bayes. Klasifikasi bayesian memiliki kemampuan klasifikasi 
serupa dengan decision tree dan neural network. Klasifikasi Naive 
Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan 
untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu class. Bayes 
rule digunakan untuk menghitung probabilitas suatu class. 
Algoritma Naive Bayes memberikan suatu cara 
mengkombinasikan peluang terdahulu dengan syarat 
kemungkinan menjadi sebuah formula yang dapat digunakan 
untuk menghitung peluang dari tiap kemungkinan yang terjadi. 
Berikut adalah bentuk umum dari teorema bayes[12] seperti 
persamaan (2.14): 
𝑃(𝐻|𝑋) =  
𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)
𝑃(𝑋)
   (2.14) 
Klasifikasi naïve bayes yang mengacu pada teorema bayes 
mempunyai persamaan (2.15). 
 𝑃(𝐶𝑖|𝑋) =  
𝑃(𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖)
𝑃(𝑋)
     (2.15) 
Proses dari pengklasifikasian naïve bayes adalah sebagai 
berikut[12] 
1. Variabel adalah kumpulan dari data dan label yang terkait 
dengan class. Setiap data diwakili oleh vektor atribut n-
dimensi X=X1,X2,…,Xn dengan n dibuat dari data n atribut, 
berturut-turut A1,A2,…,An 
2. Misalkan terdapat kelas i, C1,C2,…,Cn, diberikan sebuah 
data X yang mana akan dilakukan pengklasifikasian dan 
memprediksi X ke dalam kelompok yang memiliki 
probabilitas posterior tertinggi berdasarkan kondisi X. Hal 
tersebut berarti pengklasikasian naïve bayes memprediksi 






𝑃(𝐶𝑖|𝑋) >  𝑃(𝐶𝑗|𝑋) untuk 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑗 ≠ 𝑖          (2.16) 
maka nilai P(Ci) harus lebih dari nilai P(Cj) supaya diperoleh 
hasil akhir 
3. Ketika P(X) konstan untuk semua kelas maka hanya 
P(X|Ci)P(Ci) yang dihitung. Jika probabilitas class prior 
sebelunya tidak diketahui maka diasumsikan bahwa kelasnya 
sama yaitu P(C1) = P(C2) = …= P(Cn) untuk menghitung 
P(X|Ci) dan P(X|Ci)P(Ci). Perhatikan bahwa probabilitas 
class prior dapat diperkirakan dengan persamaan 2.17. 
𝑃(𝐶𝑖) =  
(|𝐶(𝑖,𝐷)|)
|𝐷|
   (2.17) 
dimana adalah jumlah data latih dari kelas Ci dan D adalah 
jumlah total data latih yang digunakan. 
4. Apabila diberikan kumpulan data yang mempunyai banyak 
atributt maka mengurangi perhitungan P(X|Ci), naïve bayes 
mengasumsikan pembuatan kelas independen yang bersyarat. 
Anggap bahwa nilai-nilai atribut tersebut bersifat independen 
satu sama lain dan diantara atribut tidak terdapat hubungan 
dependensi maka persamaan 2.18. 
       𝑃(𝑋|𝐶𝑖) = ∏ 𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 𝑃(𝑥1|𝐶𝑖) × 𝑃(𝑥2|𝐶𝑖) … × 𝑃(𝑥𝑛|𝐶𝑖)
𝑛
𝑘=1   (2.18) 
Perhitungan P(X|Ci) pada setiap atribut mengikuti hal-hal 
berikut: 
a. Jika Ak adalah kategorikal maka P(Xk|Ci) adalah 
jumlah data dari kelas Ci di D yang memiliki nilai Xk 
untuk atribut Ak dibagi dengan |Ci,d| yaitu jumlah data 
dari kelas Ci di D 
b. Jika Ak adalah numerik biasanya diasumsikan memiliki 
distribusi Gauss dengan rata-rata dan standar deviasi 










2𝜎2   (2.19) 
sehingga bisa diperoleh melalui persamaan 2.20 
𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 𝑔(𝑥𝑘 , 𝜇𝐶𝑖 , 𝜎𝐶𝑖)  (2.20) 
Setelah itu, akan dilakukan 𝜇𝐶𝑖 dan 𝜎𝐶𝑖  yang 
merupakan deviasi rata-rata dan standar deviasi masing-
masing nilai atribut Ak untuk kelas baris data latih Ci.  
5. P(X|Ci)P(Ci) dievaluasi pada setiap kelas Ci untuk 
memprediksi pengklasifikasian label kelas data X dengan 
menggunakan persamaan 2.21. 
𝑃(𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖) > 𝑃(𝑋|𝐶𝑗)𝑃(𝐶𝑗) untuk 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑗 ≠ 𝑖    (2.21) 
label kelas untuk data X yang diprediksi adalah kelas Ci jika 
nilai P(X|Ci)P(Ci) lebih dari nilai P(X|Cj)P(Cj). 
Algoritma naïve bayes mempunyai kelebihan yaitu membutuhkan 
waktu komputasi yang pendek saat pembelajaran, dan 
meningkatkan kinerja klasifikasi dengan menghilangakn atribut 
yang tidak sesuai. Sedangkan kelemahan yang dimiliki naïve 
bayes yaitu membuthkan data yang cukup banyak untuk 
menghasilkan hasil yang baik, serta akurasinya buruk 
dibandingkan algoritma klasifikasi yang lain pada beberapa 
dataset[4]. Dari sejumlah studi penelitian menyebutkan bahwa 
naïve bayes memiliki tingkat kesalahan yang minimum 
dibandingkan dengan metode yang lain seperti decision tree dan 
neural network[12]. Namun, pada beberapa kasus tertentu tidak 
menunjukan hasil yang sesuai seperti yang dipaparkan 
sebelumnya karena adanya asumsi yang menyebabkan 
ketidakakurasian seperti class conditional independence serta 







Weka merupakan sebuah sistem data mining yang dikembangkan 
oleh Universitas Waikato di Selandia Baru yang 
mengimplementasikan algoritma data mining. Weka adalah 
sebuah koleksi mesin pembelajaran algoritma untuk tugas-tugas 
data mining. Algoritma tersebut dapat diterapkan secara langsung 
ke data set atau dipanggil dari kode Java sendiri. WEKA berisi 
alat-alat untuk data pra-pengolahan (pre-processing), klasifikasi, 
regresi, clustering, aturan asosiasi, dan visualisasi. WEKA juga 
sesuai untuk mengembangkan skema pembelajaran mesin baru 
(www.cs.waikato.ac.nz). Weka menyediakan implementasi dari 
pembelajaran algoritma yang dapat dengan mudah untuk 
diterapkan pada dataset. Implementasi tersebut juga mencakup 
bebagai alat untuk mengubah dataset, pre-process dataset, 
memberikan skema pembelajaraan, dan menganalisis klasifikasi 
yang dihasilkan dan kinerjanya tanpa harus menuliskan kode 
program (Witten, 2011: 403).  Salah satu penggunaan Weka 
adalah untuk menerapkan metode pembelajaran untuk dataset dan 
menganalisis output untuk mempelajari data secara lebih lanjut. 
Kegunaan lain dari Weka yaitu digunakan sebagai model 
pembelajaran untuk memprediksi pada sebuah kasus baru. 
Penerapan lain dari aplikasi tersebut yakni dilakukan pada 
beberapa pembelajaran yang berbeda dan membandingkan kinerja 
dari mereka dan dipilih salah satu untuk digunakan dalam 
memprediksi. Pada tampilan utama dapat anda pilih metode 
pembelajaran yang diinginkan pada menu. Banyak metode yang 
memiliki parameter yang selaras, yang dapat diakses melalui 
lembar properti atau editor objek. Sebuah modul evaluasi umum 





Gambar 2.1 Halaman Utama Weka 
Dari tampilan di atas terdapat empat menu utama yaitu 
1. Explore 
Explore merupakan sebuah pilihan bidang untuk menjelajahi 
data dengan Weka. Explore memiliki enam jenis tab 
didalamnya dengan tugas sebagai berikut[16]: 
a. Preprocess 
Preprocess merupakan bidang pemilihan data set dan  
merombak dengan berbagai cara. 
b. Classify 
Classify merupakan pelatihan pembelajaran skema yang 
melaksanakan klasifikas atau regresi dan evaluasinya. 
c. Cluster 
Cluster merupakan pembelajaran cluster atau 
pengelompokan untuk dataset 
d. Associate 
Associate merupakan pembelajaran aturan asosiasi 
untuk data dan evaluasinya.  
e. Select Attributes 
Select attributes merupakan bidang pemilihan aspek 









Visualize merupakan bidang tampilan plot dari dua 
dimensi yang berbeda dari data tersebut dan 
interaksinya.  
2. Experimenter 
Experimenter merupakan sebuah pilihan bidang untuk 
melakukan eksperimen dan melakukan uji statistik antara 
skema pembelajaran. Experimenter memungkinkan 
pengguna untuk membuat percobaan dalam skala besar., 
mulai dari percobaan dijalankan sampai percobaan selesai 
hingga dilakukan analisis kinerja secara statistik terhadap 
apa yang telah diperoleh[16]. 
3. KnowledgeFlow 
Knowledge Flow merupakan sebuah pilihan bidang yang 
mendukung fungsi dasar yang sama seperti explore tetapi 
dengan antarmuka drag dan drop. Salah satu keuntungannya 
adalah knowledge flow mendukung adanya pembelajaran 
tambahan. Pada tampilan utama knowledge flow ini 
pengguna dapat melihat tata letak sebuah kinerja dari proses 
yang dilakukannya, pengguna dihubungkan kedalam sebuah 
graf berarah yang memproses dan menganalisis data. Pada 
bagian ini merupakan gambaran secara jelas bagaimana data 
berjalan dalam sistem dimana tidak disediakan dalam 
explore[16]. 
4. Simple CLI 
Simple CLI merupakan sebuah pilihan bidang yang 
memberikan tampilan garis perintah sederhana yang 
memungkinkan adanya perintah langsung eksekusi dari 
WEKA untuk sistem operasi yang tidak memberikan 
tampilan garis perintahnya sendiri. Dibalik tampilan 
interaktif explore, experimenter, knowledge flow pada 
WEKA terdapat fungsi dasar yang dapat diakses secara 




terdapat pada simple CLI, pada tampilan utama WEKA 
panel simple CLI terletak disebelah kanan bawah[16]. 
 
WEKA sebagai mesin pembelajaran yang memiliki tugas dalam 
penggunaan sebuah metode, WEKA memiliki beberapa metode 
utama dalam permasalahan data mining, yaitu regresi, klasifikasi, 
clustering, association rule mining, dan pemilihan atribut. 
Pengenalan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
sebuah pekerjaan, dan banyak fasilitas visualisasi data dan alat 
data preprocessing yang disediakan. Semua algoritma dalam 
WEKA mengambil input dalam bentuk tabel relasional tunggal 
dalam format Attribute Relation File Format (ARFF), yang dapat 
dibaca dari sebuah file atau dihasilkan oleh permintaan basis 
data[13]. 
2.2.7. Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang 
membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan 
model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah 
yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Tahap-tahap 
dalam pengambilan keputusan terdiri dari: 
1. Tahap pemahaman 
Merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari 
lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data 
masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka 
mengidentifikasikan masalah. 
2. Tahap perancangan 
Proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau 
penyelesaian yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan 
representasi kejadian nyata untuk mengetahui keakuratan 
model dalam meneliti masalah yang ada. 
3. Tahap pemilihan 
Pemilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang 





diperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan 
dicapai. 
4. Tahap implementasi 
Penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada 
tahap perancanagan serta pelaksanaan alternatif tindakan 
yang telah dipilih pada tahap pemilihan. 
2.2.8. PHP 
PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page yang 
mempunyai pengertian yaitu bahasa skrip yang berada di dalam 
HTML dijalankan secara server side[17]. Bahasa PHP termasuk 
dalam produk yang produk open source yang bisa disebarkan dan 
diubah secara bebas. Sistem operasi yang bisa menjalankan 
bahasa PHP yaitu Microsoft Windows (semua versi), Linux, Mac 
OS, dan Solaris. PHP juga bisa berjalan pada beragam web server 
seperti IIS (Internet Information Server), PWS (Personal Web 
Server), Apache, dan Xitami. Salah satu kelebihan dari php yaitu 
mampu melakukan hubungan dengan beragam sistem perangkat 
lunak sistem manajemen basis data (DBMS) seperti Oracle, 
Sybase, mSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Solid, 
PostgreSQL, Adabas, FilePro, Velocis, dBase, Unix dbm, dan 
















 BAB III 
METODE PENGERJAAN TUGAS AKHIR 
Dalam bab ini menjelaskan terkait metodologi yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
3.1. Diagram Metodologi 
Dibawah ini merupakan alur metodologi untuk tugas akhir: 
 















3.2. Uraian Metodologi 
Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci masing-masing 
tahapan yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir ini. 
3.2.1. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk mendalami pemahaman mengenai 
materi yang ditetapkan di dalam penelitian ini yang meliputi 
klasifikasi, beasiswa Toyota Astra, k-nearest neighbor dan naïve 
bayes. Sumber yang dipelajari berasal dari buku, paper, jurnal, 
dan tugas akhir penelitian sebelumnya.. 
3.2.2. Pengambilan Data 
Data didapatkan dari Badan Akademik dan Kemahasiswaan ITS 
berupa data calon dan penerima beasiswa Toyota Astra dari tahun 
2015 sampai 2016. Informasi data yang ada berdasarkan syarat-
syarat yang diajukan Yayasan Toyota Astra selaku penyedia 
beasiswa. Dataset yang didapatkan masih diperlukan pengolahan 
data lebih lanjut. 
3.2.3. Praproses Data 
Prepocessing data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 
a. Pengelolaan Dataset 
Dataset yang didapatkan akan mengalami proses 
pembangkitan data pemilihan data yang akan digunakan  
untuk  proses selanjutnya. Dari data tersebut maka  akan 
dilakukan normaliasasi data. Hasil normalisasi data akan 
diubah menjadi format CSV(Comma Delimated). Dari 
format tersebut akan diubah ke format ARFF yang 
biasanya dipakai untuk melihat data di Weka. 
b. Penentuan Atribut 
Penentuan atribut dilakukan untuk menentukan perlu atau 
tidaknya atribut tersebut digunakan di dalam proses 
klasifikasi. 





Dataset keseluruhan dibagi menjadi dua bagian yakni 
data training dan data testing. Data training berisi 70% 
data dari kseluruhan data sedangkan data testing berisi 
30% data. Data yang terbagi tidak diperbolehkan sama 
agar pengujian yang dilakukan tidak menimbulkan 
masalah. 
3.2.4. Pemodelan 
Pembuatan model dari pelatihan data latih pada penelitian yakni 
menggunakan k-nearest neighbor dan naïve bayes. Masing-
masing algoritma mempunyai tahapan algoritma klasifikasi 
masing-masing. Pembuatan model dibuat dengan mengikuti 
algoritma masing-masing. Aplikasi yang digunakan untuk 
melakukan pemodelan yaitu Weka. 
3.2.4.1. K-Nearest Neighbor 
Dalam melakukan pembangunan model dibutuhkan data masukan 
yaitu data latih yang didapatkan dari tahap praproses data. Data 
tersebut diproses menggunakan algoritma knn. Algoritma knn 
melakukakan beberapa proses pembelajaran yaitu menentukan 
parameter k yang baik dari beberapa percobaan nilai k. Setelah 
itu, menghitung jarak terdekat antara data uji dengan data latih 
sesuai jumlah k yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian, 
mengurutkan jarak yang paling minimum sehingga data uji bisa 
dikategorikan ke dalam kelas tertentu.  
Di dalam algoritma knn tidak membutuhkan pembelajaran pada 
data latih sehingga model yang dihasilkan merupakan data latih 
secara keseluruhan yang nantinya akan digunakan dalam 
menentukan kelas dari data yang diujikan berupa data uji. Data 






3.2.4.1. Naïve Bayes 
Dalam menghasilkan model naïve bayes maka dibutuhkan data 
latih berupa format arff. Data tersebut dimasukkkan ke dalam 
aplikasi Weka yang mana akan dilakukan pemodelan sesuai 
algoritma naïve bayes. Pada algoritma naïve bayes maka 
dilakukan perhitungan nilai probabilitas setiap kelas. Setelah itu, 
menghitung probabilitas setiap atribut dengan setiap kelas. 
3.2.5. Evaluasi dan Perbandingan 
Di dalam tahap evaluasi dan perbandingan dilakukan pengujian 
data uji sesuai masing-masing algoritma klasifikasi yaitu knn dan 
naïve bayes. Untuk pengujian data uji menggunakan algoritma 
knn maka dilakukan penentuan nilai k berdasarkan percobaan 
nilai k pada angka tertentu. Setelah itu, menghitung jarak terdekat 
antara data uji dengan data latih sesuai jumlah k yang telah 
didapatkan sebelumnya. Kemudian, mengurutkan jarak yang 
paling minimum sehingga data uji bisa dikategorikan ke dalam 
kelas tertentu.  
Untuk pengujian data uji menggunakan algoritma naïve bayes 
maka dilakukan perhitungan nilai probabilitas dari setiap atribut 
data uji setiap baris sesuai nilai kemungkinan kelas yang 
didapatkan pada tahap pemodelan. Setelah itu, probabilitas data 
yang nilainya maksimal akan dijadikan sebagai hasil klasifikasi 
data termasuk ke dalam kelas tertentu.   
Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil akurasi, presisi, 
sensitivitas, dan spesifitas klasifikasi dari pengujian data uji. Data 
uji yang yang digunakan berupa format arff. Pengujian data 
tersebut dilakukan menggunakan Weka. Dari hasil kedua 
algoritma maka akan dilakukan perbandingan antarkeduanya 
dengan ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan algoritma 
berdasarkan akurasi, presisi, sensitivitas dan spesifitas. Algoritma 
yang menghasilkan hasil semua pengukuran yang maksimal maka 





pengukuran yang paling diutamakan yaitu  nilai akurasi 
klasifikasi. 
3.2.6. Implementasi Sistem 
Sistem klasifikasi penerima beasiswa dibangun dengan 
menggunakan PHP yang menyajikan tampilan untuk para 
pendaftar maupun pihak kemahasiswaan ITS. Untuk tampilan 
bagi para pendaftar disajikan sesuai parameter yang ditentukan 
pada tahap sebelumnya sedangkan tampilan bagi para 
kemahasiswaan ITS menyajikan fitur input file berupa format 
CSV. Hasil keluaran klasifikasi dari sistem berbentuk status 
(diterima atau ditolak) didapatkan dari proses yang dilakukan 
pada program PHP. Data yang diproses merupakan hasil 
pengolahan data dengan metode terbaik pada tahap sebelumnya 
yang berupa data berformat arff. 
3.2.3. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Dokumen dibuat sesuai format yang disediakan dari Departemen 
Sistem Informasi serta dilakukan dari tahap studi literatur hingga 
tahap implementasi sistem. Pada tahap awal, dokumen dibuat 
dengan mengatur format dan konten yang harus ada di dalam 
penyusunan dokumen tugas akhir. Di dalam laporan tersebut 
mencakup: 
a. Bab I Pendahuluan 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 
dan batasan masalah, tujuan dan manfaat pengerjaan tugas 
akhir ini. 
b. Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 
Dijelaskan mengenai penelitian-penelitian serupa yang telah 
dilakukan serta teori – teori yang menunjang permasalahan 
yang dibahas pada tugas akhir ini 




Dalam bab ini dijelaskan mengenai tahapan – tahapan apa 
saja yang harus dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir 
d. Bab IV Perancangan 
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana rancangan dari 
penelitian tugas akhir yang meliputi subyek dan obyek dari 
penelitian, pemilihan subyek dan obyek penelitian dan 
bagaimana penelitian akan dilakukan. 
e. Bab V Implementasi 
Pada bagian ini menjelaskan tentang proses implementasi 
dalam mencari model yang paling optimal dari studi kasus 
tugas akhir  ini. 
 
f. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk 




 BAB IV 
PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana rancangan dari penelitian 
tugas akhir yang meliputi subyek dan obyek dari penelitian, 
pemilihan subyek dan obyek penelitian dan bagaimana penelitian 
akan dilakukan. 
4.1. Pengumpulan Data 
Pada tugas akhir ini, data didapatkan dari Badan Akademik dan 
Kemahasiswaan ITS berupa data calon dan penerima beasiswa 
Toyota Astra dari tahun 2015 sampai 2016. Data dikumpulkan 
dari sistem integra beasiswa yang mana banyak data beasiswa 
yang tidak bisa diketahui informasi pendaftaran beasiswa 
dikarenakan server yang sebelumnya digunakan untuk 
menampung data para calon penerima beaiswa mengalami 
masalah. Dari permasalahan tersebut, server baru yang digunakan 
pada tahun 2014 sampai sekarang hanya bisa menyajikan 
informasi beasiswa tertentu saja yang salah satunya beasiswa 
Toyota Astra tahun 2015 sampai 2016. Data yang tersaji pada 
halaman awal sistem integra beasiswa berupa tabel yang 
menyajikan informasi dari atribut nama, nrp, tahun, gaji orang 
tua, tanggungan, dan UKT. Data dikumpulkan dari sistem 
menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel tahun 2013. 
Untuk daftar calon dan penerima  beasiswa Toyota Astra secara 
lengkap terdapat pada lampiran A.  
4.2. Praproses Data 
Praproses data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 
4.2.1. Pengelolaan Dataset 
Dataset yang digunakan sebagai data masukan yaitu data asli 
yang didapakan dari hasil pengumpulan data dari sistem 




Untuk rincian nilai setiap data asli tersaji pada lampiran A. Data 
dibangkitkan dengan menggunakan informasi data awal. Data 
yang sudah dibangikan akan diubah ke dalam bentuk CSV. 
Kemudian data csv diubah menjadi bentuk data arff untuk bisa 
dijadikan data masukan pada proses pemodelan.  
4.2.2. Penentuan Atribut 
Dalam menentukan atribut untuk proses klasifikasi penerimaan 
yaitu berdasarkan informasi umum pendaftaran calon penerima 
beasiswa Toyota Astra  yang ada pada situs 
(www.integra.its.ac.id) yang disediakan pihak kemahasiswaan 
ITS. Atribut-atribut yang digunakan yaitu IPK, semester, gaji 
orang tua, tanggungan, UKT, dan status.  
4.2.3. Pembagian Dataset 
Dataset yang sudah ke dalam bentuk arff akan dibagi menjadi dua 
bagian yaitu data latih (training) dan data uji (testing). Jumlah 
data yang dijadikan sebagai data latih sebesar 70 persen dari 
keseluruhan data. Untuk sisanya akan persentase sebesar 30 
persen akan dijadikan sebagai data uji. Data yang terbagi tidak 
diperbolehkan sama agar pengujian yang dilakukan tidak 
menimbulkan masalah. Kutipan data latih tersaji pada tabel 4.1 
sedangkan data uji tersaji pada tabel 4.2. 
4.3. Pemodelan 
Pembuatan model dilakukan dengan data masukan berupa data 
latih. Model yang akan dihasilkan sesuai dengan algoritma 
klasifikai yang terdiri dari k-nearest neighbor dan naïve bayes.  
 
Tabel 4. 1 Kutipan Data Latih 




Tanggungan Ukt Status 









Tanggungan Ukt Status 
2 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
3 3.59 7 4396000 3 2500000 ditolak 
4 3.43 7 1500000 2 2500000 ditolak 
5 3.23 5 5667647 2 7500000 ditolak 
6 3.22 5 7900000 2 6000000 ditolak 
7 3.46 7 5120900 1 4000000 ditolak 
8 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
9 3.46 7 3482471 2 4000000 ditolak 
10 3.64 5 7190000 1 4000000 ditolak 
Tabel 4. 2 Kutipan Data Uji 




Tanggungan Ukt Status 
1 3.58 7 5167100 2 2500000 ditolak 
2 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
3 3.52 7 8000000 1 4000000 ditolak 
4 3.63 7 3600000 2 7500000 ditolak 
5 3.5 5 4500000 1 2500000 ditolak 
6 3.41 5 3974954 3 4000000 ditolak 
7 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
8 3.37 5 1645039 2 2500000 ditolak 
9 3.24 7 13548739 2 6000000 ditolak 
10 3.34 7 5167100 1 5000000 ditolak 
 
4.3.1. K-Nearest Neighbor 
Pemodelan menggunakan metode KNN menitikberatkan pada 
penentuan parameter k yang tepat dari beberapa percobaan nilai k 
dari nilai 1 sampai 20. Setelah itu, menghitung jarak terdekat 
antara data uji dengan data latih sesuai jumlah k yang telah 
didapatkan sebelumnya. Kemudian, mengurutkan jarak yang 




kelas tertentu. Dua tahap setelah penentuan k akan dilakukan oleh 
aplikasi Weka. 
4.3.2. Naïve Bayes 
Pembanguan model menggunakan metode naïve bayes 
membutuhkan data masukan berupa data latih yang sudah diolah 
sebelumnya pada tahap praproses data. Model yang dibangun 
sesuai dengan proses pemodelan yang ada di dalam metode naïve 
bayes. Dari perhitungan nilai probabilitas setiap kelas. Setelah itu, 
menghitung probabilitas setiap atribut dengan setiap kelas. Dari 
proses yang telah dilakukan akan didapatkan model yang sudah 
dilatih dengan baik. Proses pembangunan model naïve bayes 
dilakukan secara runtut oleh aplikasi Weka.  
4.4. Evaluasi dan Perbandingan 
Di dalam tahap evaluasi dan perbandingan dilakukan pengujian 
model dan evaluasi. 
4.4.1. Pengujian Model 
Pengujian model dilakukan menggunakan data uji sesuai masing-
masing algoritma klasifikasi yaitu knn dan naïve bayes. Sebelum 
itu, data uji berupa format arff diunggah dahulu ke dalam Weka. 
4.4.1.2. K-Nearest Neighbor 
Untuk pengujian model menggunakan data uji dengan algoritma 
knn bertumpu pada parameter nilai k sehingga penentuan nilai k 
terbaik berdasarkan percobaan nilai k dari angka 1 sampai 20. 
Weka akan mulai menghitung jarak terdekat antara data uji 
dengan data latih sesuai jumlah k yang telah didapatkan 
menggunakan rumus Euclidean distance serta mengurutkan nilai 
minimum yang mana data uji terklasifikasi ke dalam kelas 
diterima atau ditolak.  
4.4.1.2. Naive Bayes 
Untuk pengujian model menggunakan algoritma naïve bayes 





data uji setiap baris sesuai nilai kemungkinan kelas yang 
didapatkan pada tahap pemodelan. Setelah itu, probabilitas data 
yang nilainya maksimal akan dijadikan sebagai hasil klasifikasi 
data termasuk ke dalam kelas tertentu. Di dalam Weka proses-
proses-proses di dalam algoritma naïve bayes sudah terprogram 
sehingga tinggal menggunakan default parameter yang ada tanpa 
mengubah apapun.  
4.4.2. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil akurasi, presisi, 
sensitivitas, dan spesifitas klasifikasi dari pengujian data uji. Data 
uji yang yang digunakan berupa format arff. Pengujian data 
tersebut dilakukan menggunakan Weka. Dari hasil kedua 
algoritma maka akan dilakukan perbandingan antarkeduanya 
dengan ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan algoritma 
berdasarkan akurasi, presisi, sensitivitas dan spesifitas. Algoritma 
yang menghasilkan nilai semua pengukuran yang maksimal maka 
akan dilanjutkan pada tahap implementasi sistem. Namun hasil 
pengukuran yang paling diutamakan yaitu nilai akurasi 
klasifikasi. 
4.5. Kontruksi Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi klasifikasi 
penerimaan beasiswa Toyota Astra menggunakan metode K-
Nearest Neighbor yang meliputi pembuatan use case diagram, 
deskripsi use case dan rancangan tampilan aplikasi klasifikasi.  
4.5.1. Use Case Diagram 
Pada gambar 4.1 merupakan use case diagaram yang digunakan 
untuk perancangan aplikasi 
a. Memasukkan data masukan awal 
b. Mengklasifikasi status penerimaan dengan metode KNN 





Gambar 4. 1 Use Case Diagram 
4.5.2. Deskripsi Use Case 
Pemaparan dari setiap use case pada aplikasi sebagai berikut. 
a. Tabel 4.3 menjelaskan deskripsi use case untuk 
memasukkan data 
b. Tabel 4.4 menjelaskan deskripsi use case untuk 
menampilkan hasil klasifikasi status penerimaan beasiswa 
4.5.3. Rancangan Tampilan Aplikasi Klasifikasi 
Rancangan tampilan aplikasi klasifikasi secara sederhana dibuat 
dengan menampilkan inputan nilai enam atribut (kriteria) 
penerimaan beasiswa Toyota Astra yang sudah dipaparkan pada 
sub tahap praproses data. Untuk tampilan sederhana aplikasi 
klasifikasi bisa dilihat pada gambar 4.2. Sedangkan gambar 4.3 
menunjukkan rancangan tampilan hasil klasifikasi.   
Tabel 4. 3 Use Case Memasukkan Data 
UC-1 Memasukkan Data 
Purposes Memasukkan data yang akan diubah 
Overview Dimulai ketika user berada pada tampilan awal 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre 
Condition 





UC-1 Memasukkan Data 
Post 
Condition 








2.Mengambil data yang telah 
dimasukkan oleh user menjadi 




4.Mengambil index atribut 
kemudian menyimpannya menjadi 
atribut  masukan model   








Aplikasi tertutup otomatis karena error 
Langkah 2 : Data atribut tidak dapat diambil dan 
diubah karena format yang berbeda 
Langkah 5: Data atribut tidak dapat diambil karena 
format data tidak dapat terbaca 
Tabel 4. 4 Use Case Melihat Hasil Klasifikasi 
UC-1 Melihat hasil klasifikasi status penerimaan beasiswa 
Purposes Melihat hasil klasifikasi 
Overview Dimulai setelah user  mengklik tombol 
“Proses” 




UC-1 Melihat hasil klasifikasi status penerimaan beasiswa 
Pre Condition Pengguna telah membuka aplikasi 









proses pelatihan dan 
pengujian 




(latih dan uji) 
menggunakan data 
masukan dan model 
yang telah disimpan  
menggunakan 
metode KNN  
  5.Menghasilkan 
status (diterima atau 
ditolak) penerimaan 
beasiswa 












Gambar 4. 2 Rancangan Tampilan Web Aplikasi 
 




























 BAB V 
IMPLEMENTASI 
Pada bagian ini menjelaskan tentang proses implementasi dalam 
memproses data, membangun model dan aplikasi klasifikasi dari 
studi kasus tugas akhir  ini. 
5.1. Lingkungan Implementasi 
Dalam tugas akhir ini, implementasi pemodelan pengolahan data, 
pemodelan, dan pembangunan web aplikasi “Klasifikasi 
Penerimaan Beasiswa Toyotas Astra” menggunakan dua sistem 
operasi dan beberapa aplikasi. Untuk pengolahan data dan 
pemodelan dilakukan didalam sistem operasi Windows dengan 
spesifikasi processor Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU 
@1.70GHz 2.40 GHzdengan RAM 4 GB.Sedangkan 
implementasi aplikasi klasifikasi dilakukan menggunakan virtual 
box dengan spesifikasi processor Intel Pro 1000 MT/Dekstop 
(NAT) dengan RAM 1024 MB. Rincian kebutuhan masing-
masing sistem operasitersaji pada tabel 5.1. 
Tabel 5. 1 Kebutuhan Implementasi Sistem 
Sistem 
Operasi 















Java JDK 1.8 






5.2. Pengelolaan Dataset 
Data dibangkitkan dengan menggunakan informasi data awal. 
Data awal berisi data berstatus ditolak sebanyak 324 data dan 46 
berstatus diterima. Data diterima dibangkitkan menjadi 324 data 
dengan melakukan pengambilan acak informasi data sebanyak 
278 data. Data awal yang sudah dibangkitkan maka akan 
menghasilkan data sejumlah 648 data tersaji pada Lampiran B. 
Hasil pembangkitan data akan diubah ke dalam bentuk CSV. 
Kemudian data csv diubah menjadi bentuk data arff untuk bisa 
dijadikan data masukan pada proses pemodelan.  
Data diubah menjadi data berupa format excel (.xlsx) akan diubah 
ke dalam bentuk CSV (.csv) untuk membantu aplikasi Weka 
dalam membaca nilai data. Untuk contoh bentuk CSV bisa dilihat 
padagambar 5.1. 
Data yang sudah menjadi bentuk CSV akan diubah ke dalam 
bentuk ARFF (.arff) untuk proses klasifikasi. Salah satu contoh 
bentuk data berupa arff bisa dilihat pada gambar 5.2. 
 






Gambar 5. 2 Contoh Data Bentuk ARFF 
5.3. Pemrosesan Data 
Dalam proses pengolahan data, penelitian ini melakukan 
normalisasi data dan pembagian dataset. Normalisasi data 
dilakukan dengan bantuan aplikasi excel dan spss. Metode 
normalisasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode Z-
Score. Metode Z-Score membutuhkan nilai rata-rata dan standar 
deviasi dari keseluruhan nilai data pada semua atribut. Nilai rata-
rata yang didapatkan sebesar dan standar deviasi sebesar 
2934529.12719675. Untuk mendapatkan hasil normaliasi pada 
setiap data maka dilakukan perhitungan dengan rumus 2.7. Di 
dalam spss sudah secara otomotis menerapkan rumus normalisasi 
z-score dengan kutipan hasil yang tersaji pada tabel 5.2. Untuk 
hasil normalisasi secara keseluruhan bisa dilihat pada lampiran B.  
 
 
Tabel 5. 2 Beberapa Hasil Normalisasi Data 
No Nilai Data Hasil Normalisasi 
1 8,700,000.00 2.35371 




No Nilai Data Hasil Normalisasi 
3 5,000,000.00 1.09286 
4 2,431,886.00 0.21773 
5 5,000,000.00 1.09286 
6 2,000,000.00 0.07055 
7 2,400,000.00 0.20686 
8 5,495,600.00 1.26175 
9 1,000,000.00 -0.27022 
10 8,937,700.00 2.43472 
 
Dataset dibagi menjadi dua yaitu data latih dan data uji. Data latih 
sebanyak 70% dengan data sejumlah 453, Sedangkan data yang 
digunakan untuk pengujian sebesar 30% sebanyak 195 data. 
Tabel 5.3 merupakan cuplikan dari kutipan data latih. Tabel 5.4 
menyajikan kutipan data uji.  
Tabel 5. 3 Kutipan Data Latih 




Tanggungan Ukt Status 
1 3.15 3 5093000 3 2500000 ditolak 
2 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
3 3.59 7 4396000 3 2500000 ditolak 
4 3.43 7 1500000 2 2500000 ditolak 
5 3.23 5 5667647 2 7500000 ditolak 
6 3.22 5 7900000 2 6000000 ditolak 
7 3.46 7 5120900 1 4000000 ditolak 
8 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
9 3.46 7 3482471 2 4000000 ditolak 






Tabel 5. 4 Kutipan Data Uji 




Tanggungan Ukt Status 
1 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
2 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
3 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
4 -0.61099 -0.61098 0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 
5 -0.61099 -0.61099 9.7825 -0.61099 1.94479 ditolak 
6 -0.61099 -0.61098 0.11427 -0.61099 -0.27022 diterima 
7 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61098 1.94479 ditolak 
8 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
9 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
10 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
 
5.3. Pemodelan 
Model dibangun dengan memanfaatkan aplikasi Weka 3.8.1. Data 
yang digunakan pada tahap pemodelan yakni data latih. Untuk 
menggunakan data latih maka menggunakan menu Open File di 
dalam tahap Preprocess. Gambar 5.3 merupakan tampilan untuk 
membuka data model pada Weka. 
Untuk memulai pemodelan maka memanfaatkan tampilan pada 
tab Classify. Di dalam Classify tersaji sejumlah algoritma 
klasifikasi seperti naïve bayes dan k-nearest neighbor pada 
gambar 5.4. Nama klasifikasi naïve bayes tidak ada perubahan 
penulisan  pada Weka di dalam folder bayes. Namun, algoritma 
knn diberikan nama IBK yang terdapat di dalam folder Lazy.  
Pilihan yang digunakan untuk melakukan pemodelan yaitu Use 
Trainig Set yang menggunakan data latih yang sudah dibuka pada 
tampilan preprocess tanpa ada perubahan apapun urutan data di 
dalam data.  Gambar pemilihan “Use Training Set” pada weka di 





Gambar 5. 3 Tampilan Buka Data Model pada Weka 
 






Gambar 5. 5 Pemilihan "Use Training Set" pada Weka 
5.3.1. K-Nearest Neighbor 
Data latih dibangun menggunakan algoritma k-nearest neighbor 
dengan bantuan software Weka 3.8.1. Di dalam membangun 
membangun model terbaik maka dibutuhkan nilai k yang  paling 
baik dari nilai 1 sampai 20. Nilai k yang menunjukkan hasil 
akurasi yang paling tinggi akan diambil sebagai model 
terbaik.Namun, pertimbangan segi ukuran lain yang perlu 
dipertimbangkan yaitu nilai precision dan recall yang tidak 
diperbolehkan bernilai 0. Apabila akurasi yang paling tinggi dari 
sekian pemodelan yang mana nilai precision dan recall bernilai 0 
maka model tersebut tidak bisa dikatakan model terbaik 
dikarenakan tidak bisa mendeteksi kelas positif (diterima) pada 





Gambar 5. 6 Pengisian Nilai K Dimulai dari 1 pada Weka 
5.3.2. Naïve Bayes 
Data latih yang dibangun menggunakan algoritam naïve bayes 
dilakukan dengan bantuan software Weka 3.8.1. Data latih yang 
digunakan berupa format arff. Model yang akan dihasilkan sesuai 
dengan probabilitas kelas dan setiap nilai atribut tiap kelas. Hasil 
akurasi yang paling tinggi akan diambil sebagai model 
terbaik.Namun, pertimbangan segi ukuran lain yang perlu 
dipertimbangkan yaitu nilai precision dan recall yang tidak 
diperbolehkan bernilai 0. Apabila akurasi yang paling tinggi dari 
sekian pemodelan yang mana nilai precision dan recall bernilai 0 
maka model tersebut tidak bisa dikatakan model terbaik 
dikarenakan tidak bisa mendeteksi kelas positif (diterima) pada 
data latih. Parameter-parameter default dari naïve bayes terlihat 
pada gambar 5.7 yang terdiri dari batchSize, debug, 
displayModelCheckCapabalities, numDecimalPlaces, 





dimasukkan ke masing-masing parameter merupakan nilai default 
yang digunakan di dalam Weka.  
 
Gambar 5. 7 Parameter-parameter Naive Bayes pada Weka 
5.4. Pengujian  Model 
Pengujian model dilakukan menggunakan data uji sesuai masing-
masing algoritma klasifikasi yaitu knn dan naïve bayes. Sebelum 
itu, data uji berupa format arff diunggah dahulu ke dalam Weka. 
Tempat penggunggahan data uji pada Weka bisa dilihat pada 
gambar 5.8.  
 




5.4.1. K-Nearest Neighbor 
Untuk pengujian model menggunakan data uji dengan algoritma 
knn bertumpu pada parameter nilai k sehingga penentuan nilai k 
terbaik berdasarkan percobaan nilai k dari angka 1 sampai 20. 
Untuk pengisian nilai k bisa dilihat pada gambar 5.6 pada tahap 
pemodelan menggunakan knn. 
Weka akan mulai menghitung jarak terdekat antara data uji 
dengan data latih sesuai jumlah k yang telah didapatkan 
menggunakan rumus Euclidean distance seperti pada gambar 5.7 
serta mengurutkan nilai minimum yang mana data uji 
terklasifikasi ke dalam kelas diterima atau ditolak.  
5.4.2. Naive Bayes 
Untuk pengujian data uji menggunakan algoritma naïve bayes 
maka dilakukan perhitungan nilai probabilitas dari setiap atribut 
data uji setiap baris sesuai nilai kemungkinan kelas yang 
didapatkan pada tahap pemodelan. Setelah itu, probabilitas data 
yang nilainya maksimal akan dijadikan sebagai hasil klasifikasi 
data termasuk ke dalam kelas tertentu. Di dalam Weka proses-
proses-proses di dalam algoritma naïve bayes sudah terprogram 
sehingga tinggal menggunakan default parameter yang ada tanpa 
mengubah apapun. Gambar 5.8 merupakan parameter-parameter 
algoritma naïve bayes yang ada di dalam naïve bayes pada Weka 
3.8.1.  
5.5. Implementasi Aplikasi Klasifikasi 
Pada tahapan ini dilakukan pengimplementasian aplikasi 
klasifikasi yang menerapkan metode k-nearest neighbor. 
Pengimplementasian dirancang menggunakan bahasa 
pemograman PHP dengan bantuan aplikasi Weka 3.8.1. Langkah 
awal yang dilakukan adalah dengan membuat tampilan awal 
aplikasi klasifikasi penerimaan beasiswa Toyota Astra. 
Selanjutnya, membuat skrip untuk memproses data uji dengan 





5.5.1. Pembangunan Tampilan Aplikasi Klasifikasi 
Pembangunan tampilan aplikasi “Klasifikasi Penerimaan 
Beasiswa Toyota Astra”dilakukan dengan bahasa pemograman 
PHP yang di dalamnya memanggil library pengklasifikasi dari 
Weka 3.8.1. Untuk penjelasan implementasi aplikasi yakni 
sebagai berikut. 
1. Pesan Pemberitahuan dari Status 
Pesan yang diberikan di dalam web aplikasi tergantung pada 
status diterima atau ditolak. Apabila status diterima maka 
akan muncul pesan “Selamat anda memiliki kemungkinan 
yang tinggi untuk diterima pada beasiswa Toyota Astra”. 
Namun jika status ditolak maka pesan yang muncul berisi 
“Mohon maaf kemungkinan anda mendapatkan beasiswa 
sangatlah kecil, anda bisa mencobanya kembali tahun 
depan”. Fungsi code yang berguna dalam memberikan pesan 
status yaitu getResult pada skrip 5.1  
 
Skrip 5. 1 Pembuatan Skrip Pesan Pemberitahuan dari Status 
2. Pembuatan Tampilan Aplikasi 
Fungsi kode yang memberikan peran dalam pembuatan 
tampilan aplikasi yaitu style type yang memberikan ukuran-
ukuran besar menu dan kotak yang ada pada tampilan awal 




browser maka digunakan fungsi boxshadow. Untuk 
keseluruhan skrip bisa dilihat pada skrip 5.2.  
 
Skrip 5. 2 Pembuatan Skrip Tampilan Halaman Utama Aplikasi 
Pada skrip 5.3 menjelaskan session yang berguna untuk 
menampilkan hasil klasifikasi berupa pesan pemberitahuan 
dari hasil memasukkan data secara manual maupun secara 
keseluruhan berupa tabel. Fungsi yang digunakan yaitu 
fungsi if, echo dan unset. If isset digunakan untuk 
memastikan apakah variabel dari hasil proses klasifikasi ada 
atau tidak. Echo digunakan untuk menampilkan hasil 
klasifikasi. Unset digunakan untuk menghilangkan pesan 
pemberitahuan.   
 
Skrip 5. 3 Lanjutan Pembuatan SkripTampilan Halaman Utama Aplikasi 
3. Form Inputan Manual 
Skrip 5.4 menyajikan informasi skrip yang digunakan dalam 
membuat form masukan data yang akan diklasifkasi. Fungsi 
skrip yang paling berpengaruh yaitu tr dan td. Kelima atribut 





UKT ditampilkan dengan mempergunakan kedua fungsi. 
Lima atribut yang akan ditampilkan pada pada kotak form 
masukan manual.  
 
Skrip 5. 4 Pembuatan Skrip Form Masukan Data Klasifikasi 
Skrip 5.5 menjelaskan tampilan untuk melakukan import data yang akan 
diklasifikasi menggunakan fungsi input type. Menu yang ditampilkan yaitu 
browse dan proses. Untuk menu browse diberikan nama input type 
bernama file. Sedangkan menu proses diberikan nama input dengan nama 
proses.  
 




5.5.2. Pembuatan Skrip Proses Klasifikasi 
Skrip proses klasifikasi di dalam php memanfaatkan penggunaan 
library yang ada di dalam aplikasi Weka. Untuk mendapatkan 
hasil klasifikasi maka dibuat beberapa skrip.  
1. Pengolahan Data Masukan Mentah  
Di dalam skrip 5.6 dilakukan fungsi $header yang mana akan 
menampilkan nama atribut sesuai data yang diklasifikasi. 
Untuk menghasilkan keluaran klasifikasi maka fungsi 
getoutput berperan penting untuk mendapatkan hasil 
klasifikasi. 
 
Skrip 5. 6 Pembuatan Skrip Pengolahan Data Masukan Mentah 
Fungsi skrip yang berperan penting pada skrip 5.7 yaitu shell 
_exec()  yang mana data yang sudah dimasukkan ke dalam 
sistem akan diproses klasifikasi dengan memanfaatkan 
library KNN dari Weka. Untuk mengetahui skrip untuk 
proses klasifikasi bisa melihat skrip 5.10. 
 
Skrip 5. 7 Pembuatan Skrip Proses Klasifikasi 
2. Simpan Data Klasifikasi 
Fungsi skrip pada gambar skrip 5.8 yang berperan penting 
yaitu shell _exec() yang mana data yang sudah dimasukkan 
secara import akan disimpan dalam bentuk arff dengan nama 
file Test.csv.arff di dalam folder Weka 3.8.1 sehingga bisa 






Skrip 5. 8 Pembuatan Skrip Penyimpanan Data Klasifikasi 
5. Masukan Data secara Manual 
Data yang dimasukkan dilakukan secara manual untuk lima 
atribut yang disajikan pada halaman aplikasi akan digabung 
dengan tanda pemisah berupa koma. Untuk fungsi yang bisa 
digunakan yaitu combine. Untuk mengetahui skrip untuk 
memasukkan data secara manual bisa melihat skrip 5.9. 
 
Skrip 5. 9 Pembuatan Skrip Masukan Data secara Manual 
6. Masukan Data secara Import 
Fungsi yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke 
dalam sistem yaitu uploadirr. Data yang sudah masuk akan 
disimpan dalam bentuk csv dengan nama file testdata.csv 
dengan memanfaatkan fungsi savedfile. Untuk mengetahui 
skrip untuk memasukkan data secara import bisa melihat 
skrip 5.10. 
 




7. Konfirmasi dan Pembacaan Data Import 
Data import yang dimasukkan ke dalam sistem harus berupa 
berbentuk csv. Setelah itu, data akan dibaca oleh sistem 
dengn fungsi excelReader sehingga bisa dilakukan proses 
klasifikasi. Untuk mengetahui skrip untuk konfirmasi dan 
pembacaan data import bisa melihat skrip 5.11 dan 5.12.  
 
Skrip 5. 11 Pembuatan Skrip Konfirmasi dan Pembacaan Data Import 
 
Skrip 5. 12 Lanjutan Pembuatan Skrip Konfirmasi dan Pembacaan Data Import 
8. Tabel Hasil Klasifikasi 
Hasil klasifikasi yang ditampilkan di dalam sistem berbentuk 
tabel excel sesuai dengan atribut yang ada pada tabel kelas 
yang terdiri dari No, NRP, Nama, IPK, Semester, Gaji Orang 
Tua, Tanggungan, UKT, dan Status pada skrip 5.13. Untuk 
mengetahui skrip untuk pembuatan tabel hasil klasifikasi 
bisa melihat skrip 5.14. Untuk skrip 5.15 terdapat kode 






Skrip 5. 13 Pembuatan Skrip Tabel Hasil Klasifikasi 
 
Skrip 5. 14 Lanjutan Pembuatan Skrip Tabel Hasil Klasifikasi 
 












 BAB VI 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari perancangan dan 
implementasi yang telah disusun dalam tugas akhir ini. Bagian ini 
menjelaskan hasil praprosesdari data, hasil dari setiap tahapan 
pembentukan model, hingga hasil klasifikasi. 
6.1. Hasil Pembangkitan Data 
Hasil data awal yang sudah melakukan pembangkitan datadari 
370 data menjadi 648 data dengan pengambilan acak tersaji pada 
tabel 6.1 dengan kutipan data hasil pembangkitan data. Untuk 
keseluruhan data hasil pembangkitan data bisa dilihat pada 
lampiran B.  
Tabel 6. 1 Kutipan Data Hasil Pembangkitan Data 




Tanggungan Ukt Status 
1 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
2 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
3 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
4 3.33 7 2431886 2 4000000 ditolak 
5 3.75 5 5000000 3 2500000 diterima 
6 2.67 7 2000000 0 2500000 ditolak 
7 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
8 3.16 5 5495600 1 4000000 ditolak 
9 3.26 7 1000000 2 7500000 ditolak 
10 3.33 7 8937700 2 4000000 ditolak 
 
6.3. Hasil Pemodelan 
Pemodelan yang dihasilkan dari algoritma naïve bayes dan k-





6.3.1. K-Nearest Neighbor 
6.3.1.1. Data Asli 
Hasil nilai k dari data latih menggunakan data masukan berupa 
data asli tersaji pada tabel 6.2 dengan menerapkan nilai k dari 
angka 1 sampai 20. Pada tabel 6.2 menunjukkan hasil berbeda-
beda pada setiap k. Model yang menghasilkan nilai akurasi, 
precision, recall, dan sensitivitas terbaik yaitu model dengan nilai 
k sebesar 2. Dari keempat ukuran yang paling dipertimbangkan 
yaitu recall dan akurasi. Nilai recall dari model terbaik yaitu 
100% dan akurasi 92.49%.  
Tabel 6. 2 Hasil Nilai K dari Data Latih menggunakan Data Asli dengan KNN 
No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas 
1 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
2 2 92.49% 86.80% 100.00% 100.00% 
3 3 85.65% 77.70% 99.60% 99.60% 
4 4 83.00% 74.60% 99.60% 99.60% 
5 5 82.78% 75.30% 96.90% 96.90% 
6 6 81.90% 74.00% 97.80% 97.80% 
7 7 78.59% 71.20% 95.10% 95.10% 
8 8 77.26% 69.60% 96.00% 96.00% 
9 9 74.61% 67.40% 94.20% 94.20% 
10 10 72.85% 65.70% 94.20% 94.20% 
11 11 71.96% 66.40% 87.50% 87.50% 
12 12 73.07% 66.60% 91.50% 91.50% 
13 13 73.73% 67.90% 88.80% 88.80% 
14 14 74.17% 67.70% 91.50% 91.50% 
15 15 72.19% 66.90% 86.60% 86.60% 
16 16 72.19% 66.40% 88.40% 88.40% 
17 17 69.32% 65.00% 82.10% 82.10% 
18 18 68.87% 64.60% 82.10% 82.10% 
19 19 70.42% 67.20% 78.60% 78.60% 







6.3.1.2. Data Normalisasi 
Hasil nilai k dari data latih menggunakan data masukan berupa 
data normalisasi tersaji pada tabel 6.3 dengan menerapkan nilai k 
dari angka 1 sampai 20. Pada tabel 6.2 menunjukkan hasil 
berbeda-beda pada setiap k. Model yang menghasilkan nilai 
akurasi, precision, recall, dan sensitivitas terbaik yaitu model 
dengan nilai k sebesar 2. Dari keempat ukuran yang paling 
dipertimbangkan yaitu recall dan akurasi. Nilai recall dari model 
terbaik yaitu 99.60% dan akurasi 80.13%.  
Tabel 6. 3 Hasil Nilai K dari Data Latih menggunakan Data Normalisasi dengan 
KNN 
No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas 
1 1 97.79% 96.10% 99.60% 99.60% 
2 2 90.95% 84.80% 99.60% 99.60% 
3 3 85.87% 78.40% 98.70% 98.70% 
4 4 80.13% 71.50% 99.60% 99.60% 
5 5 76.82% 69.30% 95.50% 95.50% 
6 6 76.16% 68.40% 96.40% 96.40% 
7 7 73.29% 65.70% 96.00% 96.00% 
8 8 70.64% 63.40% 96.00% 96.00% 
9 9 72.41% 65.70% 92.40% 92.40% 
10 10 73.07% 66.30% 92.40% 92.40% 
11 11 69.76% 64.10% 88.40% 88.40% 
12 12 70.86% 64.70% 90.20% 90.20% 
13 13 69.09% 65.90% 77.70% 77.70% 
14 14 65.56% 62.90% 74.10% 74.10% 
15 15 64.68% 61.60% 75.90% 75.90% 
16 16 66.45% 62.20% 82.10% 82.10% 
17 17 66.67% 63.50% 76.80% 76.80% 
18 18 67.99% 64.10% 80.40% 80.40% 
19 19 67.77% 63.90% 79.90% 79.90% 




6.3.2. Naïve Bayes 
Hasil nilai k dari data latih menggunakan data masukan yaitu data 
asli dan data normalisasi. Masing-masing hasil nilai k dari dua 
data masukan tersaji pada tabel 6.4 menunjukkan hasil pemodelan 
dengan nilai akurasi, precision, recall, dan sensitivitas terbaik 
yaitu model dengan data masukan berupa data asli karena nilai  
precision dan akurasi paling tinggi meskipun nilai recall yang 
terbaik menggunakan data masukan berupa data normalisasi. 
Nilai precision dari model terbaik yaitu 65.30% dan akurasi 
66.89%.  
Tabel 6. 4 Hasil Nilai K dari Data Latih menggunakan Dua Data Masukan 
dengan Naive Bayes 
Masukan 
Data 
Akurasi Precision Recall Sensitivitas Spesifitas 
Data Asli 66.89% 65.30% 70.50% 70.50% 63.30% 
Data 
Normalisasi 
55.85% 53.90% 74.60% 74.60% 37.60% 
 
6.3. Hasil Pengujian Model 
Hasil pengujian model disajikan berupa tabel di setiap metode 
baik k-nearest neighbor dan naïve bayes.  
6.3.1. Keluaran Uji Model K-Nearest Neighbor 
Uji model dilakukan pada data asli dan data normalisasi dengan 
ketiga model. Masing-masing model memberikan nilai akurasi, 
precision, recall, sensitivitas, spesifitas dan FP rate yang berbeda 
dari setiap nilai k. Meskipun ada yang nilainya sama pada nilai 
tertentu sampai nilai k tertentu 
6.3.1.1. Data Asli 
Hasil uji model dari data masukan berupa data asli tersaji pada 
tabel 6.5 dengan menerapkan nilai k dari angka 1 sampai 20. Pada 





model yang menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan 
sensitivitas terbaik yaitu hasil uji model dengan nilai k sebesar 2. 
Dari keempat ukuran yang paling dipertimbangkan yaitu recall 
dan akurasi. Nilai recall dari model terbaik yaitu 100% dan 
akurasi 90.26%.  
Tabel 6. 5 Hasil Uji Model menggunakan Data Asli dengan KNN 
No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas 
1 1 94.87% 90.90% 100.00% 100.00% 
2 2 90.26% 84.00% 100.00% 100.00% 
3 3 87.18% 80.00% 100.00% 100.00% 
4 4 83.08% 75.20% 100.00% 100.00% 
5 5 78.46% 71.60% 96.00% 96.00% 
6 6 76.41% 69.60% 96.00% 96.00% 
7 7 74.87% 69.50% 91.00% 91.00% 
8 8 74.87% 69.50% 91.00% 91.00% 
9 9 72.82% 67.70% 90.00% 90.00% 
10 10 72.31% 67.20% 90.00% 90.00% 
11 11 69.23% 65.90% 83.00% 83.00% 
12 12 71.28% 66.40% 89.00% 89.00% 
13 13 73.33% 68.80% 88.00% 88.00% 
14 14 72.82% 67.90% 89.00% 89.00% 
15 15 70.26% 66.90% 83.00% 83.00% 
16 16 70.77% 66.70% 86.00% 86.00% 




No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas 
18 18 67.69% 64.30% 83.00% 83.00% 
19 19 69.23% 65.90% 83.00% 83.00% 
20 20 68.72% 65.40% 83.00% 83.00% 
 
6.3.1.2. Data Normalisasi 
Hasil uji model dari data masukan berupa data normalisasi tersaji 
pada tabel 6.7 dengan menerapkan nilai k dari angka 1 sampai 20. 
Pada tabel 6.7 menunjukkan hasil berbeda-beda pada setiap k. 
Model yang menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan 
sensitivitas terbaik yaitu model dengan nilai k sebesar 4. Dari 
keempat ukuran yang paling dipertimbangkan yaitu recall dan 
akurasi. Nilai recall dari model terbaik yaitu 96.% dan akurasi 
82.05%. Meskipun terdapat nilai recall yang paling tinggi yaitu 
pada uji model k sebesar 8 namun nilai precision lebih kecil dari 
pada nilai precision pada uji model k sebesar 2.  
Tabel 6. 6 Hasil Uji Model menggunakan Data Normalisasi dengan KNN 
No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas Spesifitas 
1 1 65.13% 63.00% 75.80% 75.80% 54.20% 
2 2 59.49% 57.10% 80.80% 80.80% 37.50% 
3 3 76.41% 81.90% 68.70% 68.70% 84.40% 
4 4 82.05% 75.40% 96.00% 96.00% 67.70% 
5 5 77.44% 72.40% 89.90% 89.90% 64.60% 
6 6 72.31% 66.90% 89.90% 89.90% 54.20% 
7 7 71.79% 66.20% 90.90% 90.90% 52.10% 
8 8 72.82% 65.80% 97.00% 97.00% 47.90% 





No K Akurasi Precision Recall Sensitivitas Spesifitas 
10 10 70.26% 64.10% 93.90% 93.90% 45.80% 
11 11 66.15% 61.70% 87.90% 87.90% 43.80% 
12 12 64.62% 60.90% 84.80% 84.80% 43.80% 
13 13 61.03% 59.20% 74.70% 74.70% 46.90% 
14 14 63.08% 61.00% 75.80% 75.80% 50.00% 
15 15 63.59% 61.70% 74.70% 74.70% 52.10% 
16 16 63.08% 61.00% 75.80% 75.80% 50.00% 
17 17 58.97% 58.00% 69.70% 69.70% 47.90% 
18 18 59.49% 58.30% 70.70% 70.70% 47.90% 
19 19 61.03% 60.00% 69.70% 69.70% 52.10% 
20 20 58.97% 58.00% 69.70% 69.70% 47.90% 
6.3.2. Keluaran Uji Model Naïve Bayes 
Uji model dilakukan pada data asli dan data normalisasi. Masing-
masing pengujian model menghasilkan nilai akurasi, precision, 
recall, sensitivitas, dan spesifitas yang berbeda-beda. 
Hasil uji model dari data masukan menggunakan dua data 
masukan yaitu data asli dan data normalisasi. Masing-masing 
pemodelan dari dua data masukan tersaji pada tabel 6.7 
menunjukkan hasil pemodelan dengan nilai akurasi, precision, 
recall, dan sensitivitas terbaik yaitu model dengan data masukan 
berupa data asli karena nilai  precision dan akurasi paling tinggi 
meskipun nilai recall yang terbaik menggunakan data masukan 
berupa data normalisasi. Nilai precision dari model terbaik yaitu 




 Tabel 6. 7. Hasil Uji Model 1 Data Asli dengan Naive Bayes  
Masukan 
Data 
Akurasi Precision  Recall Sensitivitas Spesifitas 
Data Asli 70.77% 69.00% 78.00% 78.00% 63.20% 
Data 
Normalisasi 
49.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
 
6.4. Perbandingan Keluaran Uji Model 
6.4.1. Analisis Perbandingan Klasifikasi 
Analisis perbandingan klasifikasi dilakukan untuk mengetahui 
model terbaik dari dari percobaan model menggunakan data asli 
dan data normalisasi. Model terbaik digunakan sebagai data 
masukan pada implementasi web aplikasi “Klasifikasi 
Penerimaan Beasiswa Toyota Astra”. Berikut ini perbandingan 
hasil klasifikasi kedua klasifikasi pada masing-masing data.  
6.4.2.1. Data Asli 
Perbandingan klasifikasi dari kedua klasifikasi menggunakan data 
asli terlihat pada tabel 6.8 menunjukkan hasil klasifikasi yang 
terbaik menggunakan algoritma KNN dengan nilai akurasi 
sebesar 90.26% dan recall sebesar 100%. Untuk ukuran lain 
seperti precision, sensitivitas, dan spesifitas juga menunjukkan 
hasil yang lebih baik daripada hasil klafikasi menggunakan naive 
bayes.  
Tabel 6. 8 Perbandingan Hasil Klasifikasi Setiap Algoritm menggunakan Data 
Asli 
Ukuran Evaluasi KNN Naïve Bayes 
Akurasi 90.26% 70.77% 
Precision 84.00% 69.00% 
Recall 100.00% 78.00% 





Spesifitas 80.00% 63.20% 
 
6.4.2.2. Data Normalisasi 
Perbandingan klasifikasi dari kedua klasifikasi menggunakan data 
asli terlihat pada tabel 6.9 menunjukkan hasil klasifikasi yang 
terbaik menggunakan algoritma KNN dengan nilai akurasi 
sebesar 82.05% dan recall sebesar 96.00%. Untuk ukuran lain 
seperti precision, dan sensitivitas juga menunjukkan hasil yang 
lebih baik daripada hasil klafikasi menggunakan naive bayes.  
Tabel 6. 9 Perbandingan Hasil Klasifikasi Setiap Algoritma menggunakan Data 
Normalisasi 
Ukuran Evaluasi KNN Naïve Bayes 
Akurasi 82.05% 49.23% 
Precision 75.40% 0.00% 
Recall 96.00% 0.00% 
Sensitivitas 96.00% 0.00% 
Spesifitas 67.70% 100.00% 
6.4.2. Simpulan Analisis Perbandingan 
Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa model terbaik yang akan diimplementasikan 
ada web aplikasi “Klasifikasi Penerimaan Beasiswa Toyota 
Astra” yaitu model yang menggunakan data asli dan menerapakan 
algoritma knn. Model dari data asli dipilih karena nilai akurasi 
paling tinggi daripada model yang menggunakan data 
normalisasi. Untuk ukuran lain seperti precision, recall, 
sensitivitas, dan spesifitas lebih dipertimbangkan nilai recall. 





Tabel 6. 10 Perbandingan Klasifikasi dari Model Terbaik 
Ukuran Evaluasi KNN Naïve Bayes 
Akurasi 90.26% 70.77% 
Precision 84.00% 69.00% 
Recall 100.00% 78.00% 
Sensitivitas 100.00% 78.00% 
Spesifitas 80.00% 63.20% 
 
6.5. Hasil Implementasi 
6.5.1. Tampilan Aplikasi Klasifikasi 
Hasil implementasi tampilan aplikasi klasifikasi sesuai dengan 
rancangan yang sudah dibuat pada tahap perancangan sub bagian 
implementasi sistem. Untuk kotak pertama merupakan kotak 
masukan manual yang berisi lima atribut/kriteria diberikan warna 
abu-abu. Di dalam kotak inputan manual juga terdapat tombol 
“Proses” untuk melakukanproses klasifikasi. Kotak kedua 
merupakan pilihan lain dalam mengklasifikasi data uji. 
Pengunggahan data bisa memanfaatkan menu Browse. Untuk 
kegunaan dari tombol “Proses” pada kotak kedua sama dengan 
yang ada pada kotak pertama. Hasil implementasi dari rancangan 
tampilan sederhana aplikasi klasifikasi bisa dilihat pada gambar 
6.1. 
6.5.2. Hasil Klasifikasi 
Hasil klasifikasi tersaji dalam bentuk tabel klasifikasi yang 
menyatakan jumlah pendaftar yang diterima sejumlah 119 orang 
Sedangkan jumlah yang ditolak sebanyak 76. Dari 195 data yang 
diklasifikasi, gambar 6.2 adalah contoh hasil klasifikasi yang 
dilakukan aplikasi “Klasifikasi Penerimaan Beasiswa Toyota 







Gambar 6. 1 Hasil Implementasi dari Rancangan Tampilan Web Aplikasi 
Klasifikasi 
 















 BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bagian ini berisi kesimpulan dari semua proses yang telah 
dilakukan dalam tugas akhir sertan saran yang dapat diberikan 
untuk pengembangan kedepannya yang lebih baik.  
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan dalam tugas 
akhir ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
1. Pengimplementasian algoritma k-nearest neighbor 
classifier untuk klasifikasi penerimaan beasiswa Toyota 
Astra bisa dilakukan secara akurat dengan nilai akurasi 
90.26%.  
2. Perbandingan nilai akurasi, presisi, recall, sensitivitas, 
dan spesifitas klasifikasi menunjukkan bahwa algoritma 
k-nearest neighbor classifier lebih baik dari pada niave 
bayes.dengan nilai 90.26%.  
3. Pengimplementasian sistem pendukung penerimaan 
beasiswa Toyota Astra di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember menggunakan bahasa pemograman PHP 
dengan bantuan library dari aplikasi Weka untuk proses 
klasifikasi yang menerapakan algoritma k-nearet 
neighbor.  
7.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian 
berdasarkan proses uji coba, penarikan kesimpulan, dan batasan 
masalah dari tugas akhir ini adalah : 
1. Menambah dataset yang didapatkan dari Badan 
Akademik dan Kemahasiswaan ITS berupa data beasiswa 




2. Data lain yang digunakan yaitu beasiswa lain seperti 
Beasiswa PPA dan BBM.  
3. Menambah atribut penerimaan beasiswa yang bisa 
digunakan misalkan Indeks Prestasi Semester (IPS), 
jabatan orang tua, pendapatan, dan lain-lain.  
4. Menambah fitur pada aplikasi untuk proses seleksi dari 
pemberksan, proses penerimaan sampai dengan 
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 Lampiran A 
Pengumpulan Data Hasil Observasi 
Tabel A. 1 Data Pendaftar Beasiswa Toyota Astra 




Tanggungan UKT Status 
1 1112100014 NUR MUHAIMIN 3.27 7 2287900 2 4000000 diterima 
2 1112100067 WAHYU INDAYANI 2.93 7 4469900 5 7500000 ditolak 




3.25 3 2000001 2 1000000 ditolak 








2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 




3.5 3 30500000 2 7500000 ditolak 




















3.46 5 4500000 1 4000000 ditolak 








3.26 5 4599200 2 2500000 ditolak 
17 1313100083 MUHAMMAD AZHAR 3.61 5 4166000 2 500000 ditolak 




2.94 5 6150000 2 7500000 ditolak 
20 1314030005 FEBRI ANITA SARI MP 3.47 3 2000000 4 2500000 ditolak 








3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
24 1412100017 ANDIKA PUTRI 2.67 7 2000000 0 2500000 ditolak 
 I-3 
 









3.26 7 5000000 2 7500000 ditolak 
26 1412100102 DENIDA MEGA A 2.62 7 1690905 1 2500000 ditolak 












2.87 5 1839000 1 2500000 ditolak 
31 1513100064 AFRA BASYIRAH 3.23 5 5000000 4 2500000 ditolak 




3.02 7 4347900 1 4000000 ditolak 
34 2113100149 AHMAD TARMIZI 3.16 5 5495600 1 4000000 ditolak 
35 2114030044 ISMAH FAWAIZ 3.21 3 2000000 1 2500000 ditolak 




3.03 7 5057350 3 4000000 ditolak 
38 2212100168 DHITYO YULIANSYAH 3.03 7 4399300 1 4000000 ditolak 








Tanggungan UKT Status 
H.P.M. 

































3.77 5 10000000 2 6000000 ditolak 
49 2313100087 DEFINA PARASANDI 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
50 2313100107 WINNY MARGARETA 3.98 5 5000000 1 5000000 ditolak 
51 2314030002 PRIMA DANA WISESA 3.13 3 7897800 2 4000000 ditolak 
 I-5 
 










3.37 3 5289600 2 6000000 ditolak 
















3.23 5 5667647 2 7500000 ditolak 
58 2414100069 NIKEN ARINA PRATIWI 3.71 3 5601800 3 2500000 ditolak 
59 2414106017 IKA SANTIATMA 3.25 3 4409000 3 6000000 ditolak 
60 2512100046 DINI APRILIANI 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
61 2513100112 
ARJUNA L A 
SIPAYUNG 




3.26 5 15000000 3 7500000 ditolak 
63 2514100092 RIZKY GIAN PRATAMA 3.58 3 2615744 3 2500000 ditolak 








Tanggungan UKT Status 

































3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 




3.31 5 5000000 3 2500000 ditolak 
76 3113100081 KHAERUL BAHRI 3.3 3 2500000 3 6000000 ditolak 
 I-7 
 








3.5 3 1500000 2 500000 ditolak 
78 3114041068 
NOVIN AGUSTINA NUR 
PUTRI 
3.47 3 4702700 2 2500000 ditolak 
79 3114100075 YAUW LEI SUJADI H 3.76 3 5000000 5 5000000 ditolak 
80 3114106018 
ACHMAD FAIQ ADHI 
ATMA 












3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 








2.85 5 20000000 4 7500000 ditolak 




2.93 5 475000 2 2500000 ditolak 








Tanggungan UKT Status 
BAHAR 
90 3414100024 DESI PUTRI ISLAMY 2.63 3 2000000 1 2500000 ditolak 
91 3414100090 LIDYA RIANI RAMLI 3.47 3 1500000 5 1000000 ditolak 
92 3512100088 BAGAS TRI WIDODO 3.02 7 5000000 1 7500000 ditolak 
93 3514100010 KRISTINA PUTRI 3.17 3 1000000 1 1000000 ditolak 
94 3514100020 KARISMA RIZKIKA 3.15 3 5093000 3 2500000 ditolak 
95 3514100047 ZAHRATU FIRDAUS 3.08 3 2000000 3 2500000 ditolak 




3.26 3 7868100 2 4000000 ditolak 
98 3713100015 IMAM GAZALI 2.85 5 750000 2 2500000 ditolak 
99 3813100005 
I WAYAN ADI 
DARMAJAYA 








3.15 7 8000000 5 7500000 ditolak 








2.87 7 7000000 2 6000000 ditolak 
 I-9 
 




Tanggungan UKT Status 








2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
108 4113100073 LAURA NATHASYA 3.25 5 5000000 1 7500000 ditolak 




3.59 3 2500000 3 4000000 ditolak 
111 4212100023 RAHMAT KRISTOMI 3.71 7 3718700 3 6000000 ditolak 
112 4212100119 GINANJAR BASUKI 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
113 4213100080 YUDHA ADI PRATAMA 3.59 5 7000000 2 4000000 ditolak 




3.3 3 4000000 2 2500000 ditolak 




















Tanggungan UKT Status 
120 4313100004 
IRAWATI DIAH RATNA 
PUTRA IDA AYU 




3.5 5 3809200 1 4000000 ditolak 
122 4313100028 YUDA ARIFIANTO 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
123 4313100043 MEI LINDAWATY 3.24 5 200000 3 500000 ditolak 
124 4313100094 AULIA PUSPITORINI 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
125 4313100097 DIAN PUSPITA SARI 3.51 5 2500000 1 2500000 ditolak 












3.3 5 6699714 3 7500000 ditolak 
130 4412100028 
I MADE INDRA 
GUNAWAN 




2.57 7 1500000 1 2500000 ditolak 




3.14 3 3143000 4 2500000 ditolak 
 I-11 
 








3.32 3 3714400 2 2500000 ditolak 
135 5112100185 DWI AL AJI SUSENO 3.39 7 3500000 2 7500000 ditolak 












3.31 5 6000000 2 4000000 ditolak 








2.73 5 2500000 2 4000000 ditolak 








3.13 5 3570225 2 4000000 ditolak 
146 5113100100 NIDA AMALIA 3.65 5 8000000 5 5000000 ditolak 








Tanggungan UKT Status 
148 5113100153 SANI PUJI RAHAYU 3.6 5 5748037 2 5000000 ditolak 








3.21 3 6000000 2 4000000 ditolak 
152 5213100108 KEVIN SETIAWAN 3.54 5 8000000 2 5000000 ditolak 












3.11 7 3000000 1 7500000 ditolak 
157 1114100007 TRI ILMA SARI 3.59 5 2500000 3 2500000 ditolak 








3.01 5 3518500 1 5000000 ditolak 
161 1114100094 ANNISA NURUL AINI 3.15 5 4850000 7 4000000 ditolak 
162 1213100002 CHUSNUL CHOTIMAH 3.26 7 1757000 1 500000 ditolak 
 I-13 
 








3.11 7 3636500 1 2500000 ditolak 
164 1213100007 DESNA YUANDA 3.05 7 3039900 1 4000000 ditolak 




3.45 7 2795000 1 1000000 ditolak 




3.48 7 1300000 1 5000000 ditolak 
169 1213100080 PRIMA ADITYA 3.58 7 4000000 2 5000000 ditolak 
170 1213100081 
DINDA ULIMA RIZKY 
YANI 
3.44 7 5425690 2 2500000 ditolak 












2.86 5 2060000 3 1000000 ditolak 
175 1214100033 
I GUSTI AYU RISKA SRI 
ASTARI 
3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 




















3.6 7 2000000 2 500000 ditolak 
180 1313100069 DEVI LINDASARI 3.46 7 2000000 1 500000 ditolak 
181 1313100072 SISKA IBNI HABIBAH 3.37 7 5969554 1 4000000 ditolak 




3.46 7 1090000 2 7500000 ditolak 
184 1314030014 
ALBERTUS EKA PUTRA 
HARYANTO 
3.8 5 2600000 2 2500000 ditolak 
185 1314100014 AFI ROCHMATURIZA 3.77 5 2500000 1 2500000 ditolak 
186 1314100059 SITI AISYAH 3.16 5 4000000 4 4000000 ditolak 
187 1314100077 
EKA AULLYA RISMA 
HAQQI 
3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 








3.36 5 7000000 3 7500000 ditolak 
 I-15 
 




Tanggungan UKT Status 
191 1314100113 DINI FITRI HARIANI 3.63 5 5626000 2 7500000 ditolak 
192 1413100002 WINNA NARASIH 3.23 7 4805852 1 4000000 ditolak 




























2.99 7 4522500 1 7500000 ditolak 
201 1413100113 
RISTIA RIZKY AMALIA 
WAHIDAH 
3.31 7 7000000 1 7500000 ditolak 
















3.45 5 3000000 1 2500000 ditolak 




3.74 5 3553000 2 1000000 ditolak 
207 1414100084 
YULINAR DWI NUR 
AZIZAH 




3.62 7 5559948 2 4000000 ditolak 
209 1513100064 AFRA BASYIRAH 3.39 7 5000000 2 2500000 ditolak 
210 1514100033 TIARA PUJI ANDAYANI 3.33 5 3037500 1 4000000 ditolak 
211 1514100057 AINI IKA RAHMAWATI 3.43 5 5035600 3 4000000 ditolak 








3.16 7 2500000 1 500000 ditolak 








3.05 5 4100000 2 7500000 ditolak 
 I-17 
 









3.18 5 6200000 1 4000000 ditolak 












3.15 5 8601020 3 4000000 ditolak 
223 2114100146 ELMAN JOKO TRIANTO 3.29 5 5700000 1 2500000 ditolak 








3.26 7 12748100 2 6000000 ditolak 




3.48 5 4200000 3 4000000 ditolak 
229 2214100111 RIZQI PUTRA M 3.38 5 30000000 2 7500000 ditolak 
230 2214100121 VERDIANSYAH 3.3 5 3520000 0 2500000 ditolak 













3.18 5 2554500 3 2500000 ditolak 
233 2214100197 BORIES YUDO SATRIO 3.46 5 10500000 3 7500000 ditolak 




3.6 3 2000000 2 6000000 ditolak 
236 2313100024 NORA ELLYZA 3.19 7 1650000 3 4000000 ditolak 








3.65 5 5000000 3 6000000 ditolak 
240 2413100031 
VERDANA MARCHIAN 
ILHAM PUTRA AL 
AMIN 




3.74 7 6210500 2 7500000 diterima 
242 2414100068 PIETER KARUNIA DEO 3.71 5 2500000 2 500000 ditolak 




3.5 7 899000 2 500000 ditolak 
 I-19 
 




Tanggungan UKT Status 
245 2513100040 FIKI APRILIA VENA 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
246 2513100044 
RENATA FANI JULI 
AGUSTI 












3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
250 2713100115 ANNISA RIYANTI 3.52 7 8000000 1 4000000 ditolak 
251 2713100143 AISYAH JATI PUTRI 3.63 7 3600000 2 7500000 ditolak 
252 2714100011 JODIE STEVEN 3.5 5 4500000 1 2500000 ditolak 
253 2714100034 
LUTFI YUNUS WAHAB 
AL-AUDHAH 
3.41 5 3974954 3 4000000 ditolak 




3.37 5 1645039 2 2500000 ditolak 
256 3113041020 
REZA PAHLEVI ZAIN 
NURIFAWAN 




3.34 7 5167100 1 5000000 ditolak 












3.55 7 4186900 2 1000000 ditolak 












3.24 7 5850000 2 5000000 ditolak 




3.38 7 1129000 1 7500000 ditolak 
266 3113100135 MADE GITA PITALOKA 3.58 7 11800000 1 7500000 ditolak 
267 3113100142 ARY WAHYUDI 3.14 7 3700000 2 7500000 ditolak 












3.65 5 3148500 2 2500000 ditolak 
272 3114041018 FRYAN CHENTYO 3.63 5 3404300 2 2500000 ditolak 
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3.4 5 3000000 2 5000000 ditolak 









3.36 5 8000000 1 5000000 ditolak 









3.67 5 9000000 2 4000000 ditolak 





3.35 5 11975000 3 4000000 ditolak 








Tanggungan UKT Status 
284 3114100072 M. SHAHIB AL BARI 3.61 5 3024600 2 2500000 ditolak 
285 3114100094 RIKY DWI PRASETYO 3.43 5 6000000 3 4000000 ditolak 




















3.46 7 4352100 2 5000000 ditolak 




3.43 7 2500000 2 2500000 ditolak 
294 3213100045 TUESDAYANI SADU 3.14 7 2500000 1 2500000 ditolak 
295 3213100341 Nadya Oktavianty 3.57 7 11536685 1 7500000 ditolak 
296 3214100076 WIWIT MARYADI 3.38 5 5000000 2 5000000 ditolak 




3.34 7 2750000 1 1000000 ditolak 
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3.17 7 5163579 4 2500000 ditolak 
303 3513100001 
MUHAMMAD 
GHILMAN KAMAL M. 
3.23 7 2500000 2 2500000 ditolak 












3.24 7 1712456 2 2500000 ditolak 
308 3513100069 NURUL TAZAROH 3.05 7 5991000 2 4000000 ditolak 
309 3514100022 RINO HARMASDIYONO 3.3 5 5500000 0 4000000 ditolak 
















3.46 5 2500000 0 2500000 ditolak 
313 4113100028 DEDI DWI SANJAYA 3.55 7 1750000 2 5000000 ditolak 
























3.51 5 2500000 1 4000000 ditolak 
321 4213100001 DARWIN SETIYAWAN 3.13 7 2000000 3 500000 ditolak 
322 4213100002 
AHMAD DWI ARTA JE 
MAFERA 




3.43 7 21000000 4 7500000 ditolak 
324 4213100022 DYAH NOVITA SISWO 3.33 7 8937700 2 4000000 ditolak 
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3.39 7 7648400 2 4000000 ditolak 
327 4213100084 STALLINE PANGESTU 3.49 7 4800000 2 4000000 ditolak 













3.23 5 3000000 3 5000000 ditolak 





















Tanggungan UKT Status 








3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 




3.31 5 8000000 2 4000000 ditolak 




3.34 7 4476662 2 2500000 ditolak 
343 5113100002 
I NYOMAN PANDE 
WAHYU D 




3.7 7 9757800 0 5000000 ditolak 
345 5113100073 
I PUTU GEDE INDRA 
GUNAWAN 
3.62 7 2400000 1 500000 ditolak 
346 5113100102 
I PUTU DWI PRATAMA 
ARIJAYA 
3.68 7 5000000 2 5000000 ditolak 
347 5113100153 SANI PUJI RAHAYU 3.58 7 5748037 2 5000000 ditolak 
348 5114100002 WILLIAM SUHUD 3.24 5 2850000 2 4000000 ditolak 
349 5114100010 RIVALDO ALIF 3.15 5 10600000 1 4000000 ditolak 
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Tanggungan UKT Status 
RACHMANSYAH 
350 5114100025 
I PUTU EKA WIRA 
MAHARDIKA 
3.4 5 7000000 2 5000000 ditolak 
351 5114100043 JEFFRY NASRI FARUKI 3.67 5 3500000 1 2500000 ditolak 












3.56 5 5154500 0 2500000 ditolak 




3.46 5 3200000 2 4000000 ditolak 




3.11 5 5335300 2 1000000 ditolak 
360 5114100151 RIYADLATIN NUFUS 3.44 5 1500000 2 1000000 ditolak 
361 5114100171 GLLEEN ALLAN M. 3.38 5 15000000 2 7500000 ditolak 
















3.46 7 3482471 2 4000000 ditolak 




3.76 7 4000000 0 7500000 diterima 








3.22 5 7900000 2 6000000 ditolak 




Tabel A. 2 Daftar Penerima Beasiswa Toyota Astra 








2.96 5 2400000 1 2500000 
























3.83 5 5931473 3 7500000 




3.55 5 5500000 2 4000000 
12 2512100046 DINI APRILIANI 3.56 7 2000000 1 2500000 












3.48 5 4500000 4 1000000 
15 3114106018 
ACHMAD FAIQ ADHI 
ATMA 








2.72 5 3500000 5 500000 
18 4212100119 GINANJAR BASUKI 3.2 7 3000000 2 2500000 
19 4313100028 YUDA ARIFIANTO 3.55 5 2000000 1 2500000 
20 4313100094 AULIA PUSPITORINI 3.19 5 2800000 2 500000 
21 4412100028 
I MADE INDRA 
GUNAWAN 
2.8 7 2550000 1 7500000 




3.42 7 6842500 1 4000000 
24 1214100033 
I GUSTI AYU RISKA 
SRI ASTARI 
3.81 5 5000000 2 2500000 
25 1314100077 
EKA AULLYA RISMA 
HAQQI 




3.77 7 1000000 2 2500000 
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27 2113100139 KEVIN KURNIAWAN S 3.74 7 4000001 2 4000000 




3.56 5 3100000 2 1000000 




3.41 7 4254100 1 1000000 
32 2413100031 
VERDANA MARCHIAN 
ILHAM PUTRA AL 
AMIN 




3.74 7 6210500 2 7500000 








3.85 7 6000000 2 5000000 




3.77 7 5517700 2 1000000 




3.66 7 16163005 2 5000000 
41 4113100060 ZAKI RABBANI 3.62 7 20000000 2 6000000 




















3.76 7 4000000 0 7500000 











 Lampiran B 
Hasil Pembangkitan Data 
Tabel B. 1 Data Hasil Pembangkitan Data 
No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
1 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
2 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
3 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
4 3.33 7 2431886 2 4000000 ditolak 
5 3.75 5 5000000 3 2500000 diterima 
6 2.67 7 2000000 0 2500000 ditolak 
7 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
8 3.16 5 5495600 1 4000000 ditolak 
9 3.26 7 1000000 2 7500000 ditolak 
10 3.33 7 8937700 2 4000000 ditolak 
11 3.08 3 3000000 0 6000000 ditolak 
12 3.26 5 15000000 3 7500000 ditolak 
13 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
14 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
15 3.21 3 2000000 1 2500000 ditolak 
16 3.23 7 4805852 1 4000000 ditolak 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
18 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
19 3.62 7 5559948 2 4000000 ditolak 
20 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
21 3.56 5 3100000 2 1000000 diterima 
22 3.5 3 30500000 2 7500000 ditolak 
23 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
24 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
25 3.43 7 2128275 1 1000000 diterima 
26 3.27 5 5080300 3 4000000 ditolak 
27 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
28 3.76 7 4000000 0 7500000 diterima 
29 2.75 9 2000000 4 7500000 ditolak 
30 3.62 5 6000000 1 5000000 ditolak 
31 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
32 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
33 3.52 5 2000000 2 2500000 ditolak 
34 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
35 3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
36 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
37 3.55 5 5500000 2 4000000 diterima 
38 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
39 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
40 3.44 7 5425690 2 2500000 ditolak 
41 3.65 5 3148500 2 2500000 ditolak 
 J-7 
 
No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
42 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
43 3.2 5 10200000 1 5000000 ditolak 
44 3.59 7 4396000 3 2500000 ditolak 
45 3.5 7 5244150 1 4000000 diterima 
46 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
47 3.26 7 12748100 2 6000000 ditolak 
48 3.05 7 3039900 1 4000000 ditolak 
49 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
50 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
51 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
52 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
53 3.19 3 1500000 4 7500000 ditolak 
54 3.26 5 8700000 1 7500000 ditolak 
55 3.25 7 8702300 2 7500000 ditolak 
56 3.19 5 3500000 2 2500000 ditolak 
57 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
58 3.31 7 7000000 1 7500000 ditolak 
59 3.26 3 7868100 2 4000000 ditolak 
60 3.36 7 4000000 1 2500000 ditolak 
61 3.19 7 3182000 2 1000000 ditolak 
62 3.76 5 2000000 3 1000000 ditolak 
63 3.44 7 5103900 5 4000000 ditolak 
64 3.33 5 3037500 1 4000000 ditolak 
65 3.34 7 4601200 3 2500000 ditolak 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
67 3.56 5 3100000 2 1000000 diterima 
68 3.16 5 4380800 3 5000000 ditolak 
69 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
70 3.05 5 4100000 2 7500000 ditolak 
71 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
72 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
73 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
74 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
75 3.33 7 18328200 2 6000000 ditolak 
76 3.44 5 1500000 2 1000000 ditolak 
77 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
78 3.3 5 6699714 3 7500000 ditolak 
79 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
80 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
81 3.39 7 5000000 2 2500000 ditolak 
82 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
83 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
84 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
85 3.74 7 8000000 4 7500000 diterima 
86 3.13 7 2000000 3 500000 ditolak 
87 3.13 7 3000000 3 6000000 ditolak 
88 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
89 3.5 5 3809200 1 4000000 ditolak 
90 3.04 7 10219547 2 7500000 ditolak 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
91 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
92 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
93 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
94 3.74 7 6210500 2 7500000 diterima 
95 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
96 3.59 5 7000000 2 4000000 ditolak 
97 3.34 7 6329900 3 4000000 ditolak 
98 3.49 7 4800000 2 4000000 ditolak 
99 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
100 3.2 5 4118300 3 7500000 ditolak 
101 3.76 3 5000000 5 5000000 ditolak 
102 3.35 5 11975000 3 4000000 ditolak 
103 3.25 3 4409000 3 6000000 ditolak 
104 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
105 3.34 5 10000000 4 5000000 ditolak 
106 3.49 3 5469200 2 7500000 ditolak 
107 3.36 5 3000000 2 1000000 ditolak 
108 3.39 7 4000000 0 5000000 ditolak 
109 3.67 7 3000000 1 2500000 diterima 
110 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
111 3.67 3 22736299 1 7500000 ditolak 
112 3.21 3 6000000 2 4000000 ditolak 
113 3.37 5 1645039 2 2500000 ditolak 
114 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
116 3.31 7 1500000 2 2500000 ditolak 
117 3.77 5 2500000 1 2500000 ditolak 
118 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
119 3.32 3 3714400 2 2500000 ditolak 
120 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
121 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
122 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
123 3.14 3 7500001 2 7500000 ditolak 
124 3.05 7 5991000 2 4000000 ditolak 
125 3.25 5 4405600 3 2500000 ditolak 
126 2.63 3 2000000 1 2500000 ditolak 
127 3.38 5 15000000 2 7500000 ditolak 
128 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
129 2.97 5 12000000 2 7500000 ditolak 
130 3.61 7 3000000 5 2500000 ditolak 
131 3 7 3750000 2 4000000 ditolak 
132 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
133 2.82 5 500000 2 1000000 ditolak 
134 3.52 7 8000000 1 4000000 ditolak 
135 3.62 5 7904800 1 5000000 ditolak 
136 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
137 3.67 5 3500000 1 2500000 ditolak 
138 3.17 7 5163579 4 2500000 ditolak 
139 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
140 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
141 3.75 5 5000000 3 2500000 diterima 
142 3.31 5 6000000 2 4000000 ditolak 
143 3.65 5 8000000 5 5000000 ditolak 
144 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
145 2.87 5 1839000 1 2500000 ditolak 
146 3.51 5 2500000 1 2500000 ditolak 
147 3.31 5 3286800 5 7500000 ditolak 
148 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
149 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
150 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
151 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
152 3.43 7 5000000 4 2500000 ditolak 
153 3.36 7 3500000 2 1000000 ditolak 
154 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
155 3.43 7 2500000 2 2500000 ditolak 
156 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
157 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
158 3.33 7 1000000 2 4000000 ditolak 
159 3.01 5 3518500 1 5000000 ditolak 
160 3.15 5 10600000 1 4000000 ditolak 
161 3.26 5 1500000 1 2500000 ditolak 
162 3.53 5 1800000 2 500000 ditolak 
163 3.17 5 3034000 3 4000000 ditolak 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
165 2.85 5 750000 2 2500000 ditolak 
166 3.36 5 8000000 1 5000000 ditolak 
167 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
168 2.73 5 2500000 2 4000000 ditolak 
169 3.56 5 10716700 3 7500000 ditolak 
170 2.85 5 20000000 4 7500000 ditolak 
171 3.28 5 1000000 2 7500000 ditolak 
172 3.38 7 2500000 1 2500000 ditolak 
173 3.02 7 5000000 1 7500000 ditolak 
174 3.37 7 4000000 3 7500000 ditolak 
175 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
176 3.71 5 2500000 2 500000 ditolak 
177 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
178 2.99 7 4522500 1 7500000 ditolak 
179 2.95 5 3400000 3 2500000 ditolak 
180 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
181 3.47 3 1500000 5 1000000 ditolak 
182 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
183 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
184 3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
185 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
186 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
187 3.01 5 2500000 2 4000000 ditolak 
188 3.55 7 1750000 2 5000000 ditolak 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
189 3.43 5 5475000 1 4000000 ditolak 
190 2.94 5 6150000 2 7500000 ditolak 
191 3.6 5 5748037 2 5000000 ditolak 
192 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
193 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
194 3.15 5 8601020 3 4000000 ditolak 
195 3.26 7 1757000 1 500000 ditolak 
196 3.25 7 2959100 2 1000000 ditolak 
197 2.65 3 950000 2 7500000 ditolak 
198 3.54 3 5675000 8 4000000 ditolak 
199 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
200 3.36 5 7000000 3 7500000 ditolak 
201 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
202 3.58 7 11800000 1 7500000 ditolak 
203 3.77 5 10000000 2 6000000 ditolak 
204 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
205 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
206 3.46 7 5120900 1 4000000 ditolak 
207 3.04 7 20000000 2 7500000 ditolak 
208 3.61 5 3024600 2 2500000 ditolak 
209 3.47 3 2000000 4 2500000 ditolak 
210 3.86 7 3672800 3 2500000 ditolak 
211 3.24 5 200000 3 500000 ditolak 
212 3.23 5 5667647 2 7500000 ditolak 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
214 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
215 3.08 5 3300000 1 2500000 ditolak 
216 3.22 5 5287137 2 4000000 ditolak 
217 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
218 3.67 7 3000000 1 2500000 diterima 
219 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
220 2.99 3 3500000 2 2500000 ditolak 
221 3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
222 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
223 3.26 7 5000000 2 7500000 ditolak 
224 3.24 7 1712456 2 2500000 ditolak 
225 3.26 5 4599200 2 2500000 ditolak 
226 3.3 3 2500000 3 6000000 ditolak 
227 3.41 7 10000000 3 2500000 ditolak 
228 3.14 3 3143000 4 2500000 ditolak 
229 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
230 3.12 7 4222300 2 2500000 ditolak 
231 3.31 5 8000000 2 4000000 ditolak 
232 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
233 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
234 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
235 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
236 3.46 5 4500000 1 4000000 ditolak 
237 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
238 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
239 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
240 3.39 7 5000000 2 2500000 ditolak 
241 3.48 5 4200000 3 4000000 ditolak 
242 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
243 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
244 3.21 5 7410000 6 4000000 ditolak 
245 3.3 3 4000000 2 2500000 ditolak 
246 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
247 3.58 3 2615744 3 2500000 ditolak 
248 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
249 3.75 5 5000000 3 2500000 diterima 
250 3.16 7 2500000 1 500000 ditolak 
251 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
252 3.51 5 2500000 1 4000000 ditolak 
253 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
254 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
255 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
256 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
257 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
258 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
259 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
260 3.08 5 7000000 4 5000000 ditolak 
261 3.49 5 2500000 2 2500000 ditolak 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
263 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
264 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
265 2.88 7 2000000 2 1000000 ditolak 
266 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
267 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
268 3.07 5 7000000 2 4000000 ditolak 
269 3.03 7 5057350 3 4000000 ditolak 
270 2.95 7 1000000 1 2500000 ditolak 
271 3.34 7 5167100 1 5000000 ditolak 
272 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
273 3.74 7 8000000 4 7500000 diterima 
274 2.62 7 1690905 1 2500000 ditolak 
275 3.48 5 4500000 1 4000000 ditolak 
276 3.26 5 1220000 1 2500000 ditolak 
277 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
278 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
279 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
280 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
281 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
282 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
283 3.25 3 2000001 2 1000000 ditolak 
284 3.55 5 5500000 2 4000000 diterima 
285 3.19 7 7000000 2 5000000 ditolak 
286 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
287 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
288 2.93 5 475000 2 2500000 ditolak 
289 3.1 7 5224000 1 2500000 ditolak 
290 3.33 7 7000000 2 5000000 ditolak 
291 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
292 3.46 7 4352100 2 5000000 ditolak 
293 3.3 5 3520000 0 2500000 ditolak 
294 3.62 7 2400000 1 500000 ditolak 
295 3.65 5 5000000 4 4000000 ditolak 
296 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
297 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
298 3.46 7 3482471 2 4000000 ditolak 
299 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
300 3.54 5 6685000 2 4000000 ditolak 
301 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
302 3.48 5 3970000 2 2500000 ditolak 
303 3.63 5 5626000 2 7500000 ditolak 
304 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
305 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
306 2.93 7 4469900 5 7500000 ditolak 
307 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
308 3.17 3 1000000 1 1000000 ditolak 
309 3.46 3 5167100 2 2500000 ditolak 
310 3.62 7 20000000 2 6000000 diterima 




No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
312 3.13 3 7897800 2 4000000 ditolak 
313 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
314 3.4 7 8509666 2 5000000 ditolak 
315 3.38 7 4000000 3 4000000 ditolak 
316 3.13 5 3570225 2 4000000 ditolak 
317 3.49 5 4000000 1 5000000 ditolak 
318 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
319 3.34 5 7000000 3 4000000 ditolak 
320 3.55 5 5500000 2 4000000 diterima 
321 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
322 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
323 3.83 5 4000000 3 2500000 ditolak 
324 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
325 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
326 3.57 7 11536685 1 7500000 ditolak 
327 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
328 3.45 7 3246500 2 2500000 ditolak 
329 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
330 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
331 3.08 5 8000000 1 5000000 ditolak 
332 2.86 5 2060000 3 1000000 ditolak 
333 3.5 5 6136483 2 4000000 ditolak 
334 3.54 7 2000000 1 2500000 ditolak 
335 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
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No IPK Semester Gaji Orang Tua Tanggungan Ukt Status 
336 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
337 3.06 5 3609935 4 2500000 ditolak 
338 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
339 3.62 7 20000000 2 6000000 diterima 
340 3.3 5 5500000 0 4000000 ditolak 
341 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
342 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
343 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
344 3.26 7 4000001 3 2500000 ditolak 
345 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
346 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
347 3.41 3 2500000 3 2500000 ditolak 
348 3.43 7 1500000 2 2500000 ditolak 
Tabel B. 2 Keseluruhan Data Latih dari Data Tanpa Normalisasi 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
1 3.15 3 5093000 3 2500000 ditolak 
2 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
3 3.59 7 4396000 3 2500000 ditolak 
4 3.43 7 1500000 2 2500000 ditolak 
5 3.23 5 5667647 2 7500000 ditolak 
6 3.22 5 7900000 2 6000000 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
8 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
9 3.46 7 3482471 2 4000000 ditolak 
10 3.64 5 7190000 1 4000000 ditolak 
11 3.4 5 8000000 2 6000000 ditolak 
12 3.26 5 1220000 1 2500000 ditolak 
13 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
14 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
15 3.13 7 2000000 3 500000 ditolak 
16 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
17 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
18 3.25 3 2000001 2 1000000 ditolak 
19 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
20 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
21 3.26 7 1757000 1 500000 ditolak 
22 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
23 3.57 7 11536685 1 7500000 ditolak 
24 3.51 5 2500000 0 2500000 ditolak 
25 3.5 5 6136483 2 4000000 ditolak 
26 3.83 5 4000000 3 2500000 ditolak 
27 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
28 3.43 7 2128275 1 1000000 diterima 
29 3.39 7 3500000 2 7500000 ditolak 
30 3.37 7 4000000 3 7500000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
31 3.01 5 2500000 2 4000000 ditolak 
32 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
33 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
34 3.24 5 2850000 2 4000000 ditolak 
35 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
36 3.23 7 4805852 1 4000000 ditolak 
37 3.4 7 4584900 2 4000000 ditolak 
38 3.38 5 15000000 2 7500000 ditolak 
39 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
40 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
41 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
42 3.21 3 2000000 1 2500000 ditolak 
43 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
44 3.16 5 4000000 4 4000000 ditolak 
45 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
46 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
47 3.46 5 3200000 2 4000000 ditolak 
48 3.25 5 5000000 1 7500000 ditolak 
49 3.62 7 2400000 1 500000 ditolak 
50 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
51 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
52 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
53 3.5 7 5244150 1 4000000 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
55 3.13 5 10764700 2 7500000 ditolak 
56 3 7 3750000 2 4000000 ditolak 
57 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
58 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
59 3.08 3 3000000 0 6000000 ditolak 
60 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
61 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
62 3.6 5 5748037 2 5000000 ditolak 
63 3.71 5 2500000 2 500000 ditolak 
64 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
65 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
66 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
67 3.44 7 5425690 2 2500000 ditolak 
68 3.49 5 2500000 2 2500000 ditolak 
69 3.26 7 4000001 3 2500000 ditolak 
70 3.2 5 5107800 2 4000000 ditolak 
71 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
72 3.41 5 3974954 3 4000000 ditolak 
73 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
74 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
75 3.14 3 3143000 4 2500000 ditolak 
76 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
77 2.87 7 7000000 2 6000000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
78 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
79 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
80 3.65 5 5000000 4 4000000 ditolak 
81 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
82 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
83 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
84 3.31 7 7000000 1 7500000 ditolak 
85 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
86 3.61 5 2065350 2 2500000 ditolak 
87 3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
88 3.45 7 2795000 1 1000000 ditolak 
89 3.62 7 20000000 2 6000000 diterima 
90 3.41 7 10000000 3 2500000 ditolak 
91 3.5 7 5244150 1 4000000 diterima 
92 3.01 5 3518500 1 5000000 ditolak 
93 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
94 3.67 7 3000000 1 2500000 diterima 
95 2.99 3 3500000 2 2500000 ditolak 
96 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
97 3.16 5 4380800 3 5000000 ditolak 
98 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
99 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
100 3.44 5 1500000 2 1000000 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
102 3.45 5 3000000 1 2500000 ditolak 
103 3.15 7 8000000 5 7500000 ditolak 
104 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
105 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
106 3.41 3 2500000 3 2500000 ditolak 
107 3.5 7 4373500 1 4000000 ditolak 
108 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
109 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
110 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
111 3.26 5 8700000 1 7500000 ditolak 
112 3.5 7 5244150 1 4000000 diterima 
113 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
114 3.11 5 5335300 2 1000000 ditolak 
115 3.56 7 3500000 1 5000000 ditolak 
116 3.24 5 200000 3 500000 ditolak 
117 3.38 7 1129000 1 7500000 ditolak 
118 3.15 5 4601200 3 2500000 ditolak 
119 3.54 7 2000000 1 2500000 ditolak 
120 3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
121 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
122 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
123 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
124 3.6 7 2000000 2 500000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
125 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
126 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
127 3.64 5 4000000 1 5000000 ditolak 
128 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
129 3.07 5 7000000 2 4000000 ditolak 
130 3.7 7 9757800 0 5000000 ditolak 
131 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
132 3.46 7 4352100 2 5000000 ditolak 
133 3.4 5 8887478 4 4000000 ditolak 
134 3.56 5 3100000 2 1000000 diterima 
135 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
136 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
137 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
138 3.5 3 1500000 2 500000 ditolak 
139 3.23 5 5000000 4 2500000 ditolak 
140 3.43 5 5475000 1 4000000 ditolak 
141 3.33 7 1000000 2 4000000 ditolak 
142 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
143 3.36 7 2500000 4 7500000 ditolak 
144 3.16 7 2500000 1 500000 ditolak 
145 3.3 3 4000000 2 2500000 ditolak 
146 3.39 7 4000000 0 5000000 ditolak 
147 2.67 7 2000000 0 2500000 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
149 3.47 3 4702700 2 2500000 ditolak 
150 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
151 3.15 5 8601020 3 4000000 ditolak 
152 3.54 3 5675000 8 4000000 ditolak 
153 3.04 7 20000000 2 7500000 ditolak 
154 2.57 7 1500000 1 2500000 ditolak 
155 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
156 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
157 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
158 3.59 5 7000000 2 4000000 ditolak 
159 3.35 5 5513700 2 4000000 ditolak 
160 3.34 7 4476662 2 2500000 ditolak 
161 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
162 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
163 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
164 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
165 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
166 3.76 7 4000000 0 7500000 diterima 
167 3.04 7 10219547 2 7500000 ditolak 
168 3.29 5 5700000 1 2500000 ditolak 
169 3.34 7 6329900 3 4000000 ditolak 
170 3.65 5 5000000 3 6000000 ditolak 
171 3.74 5 3553000 2 1000000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
172 3.46 5 10500000 3 7500000 ditolak 
173 3.2 5 10200000 1 5000000 ditolak 
174 3.25 7 8702300 2 7500000 ditolak 
175 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
176 3 7 6000000 1 7500000 ditolak 
177 3.18 7 5000000 2 7500000 ditolak 
178 3.46 5 4500000 1 4000000 ditolak 
179 3.05 5 4100000 2 7500000 ditolak 
180 3.76 7 4000000 0 7500000 diterima 
181 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
182 3.33 7 7000000 2 5000000 ditolak 
183 3.19 5 3500000 2 2500000 ditolak 
184 3.36 5 3000000 2 1000000 ditolak 
185 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
186 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
187 3.37 3 5289600 2 6000000 ditolak 
188 3.45 7 2000000 1 4000000 ditolak 
189 3.04 7 3600000 1 4000000 ditolak 
190 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
191 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
192 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
193 3.74 7 6210500 2 7500000 diterima 
194 3.06 5 3609935 4 2500000 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
196 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
197 2.62 7 1690905 1 2500000 ditolak 
198 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
199 3.08 5 3300000 1 2500000 ditolak 
200 3.69 5 4500000 0 4000000 ditolak 
201 3.62 5 6000000 1 5000000 ditolak 
202 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
203 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
204 3.24 7 5850000 2 5000000 ditolak 
205 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
206 3.54 5 6685000 2 4000000 ditolak 
207 3.67 3 22736299 1 7500000 ditolak 
208 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
209 3.54 5 8000000 2 5000000 ditolak 
210 2.88 7 2000000 2 1000000 ditolak 
211 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
212 3.26 5 2500000 1 1000000 ditolak 
213 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
214 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
215 3.59 5 3500000 2 2500000 ditolak 
216 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
217 3.56 5 3100000 2 1000000 diterima 
218 3.5 5 3809200 1 4000000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
219 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
220 3.47 3 1500000 5 1000000 ditolak 
221 3.34 7 5167100 1 5000000 ditolak 
222 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
223 3.5 7 899000 2 500000 ditolak 
224 3.46 3 5167100 2 2500000 ditolak 
225 3.43 7 5000000 4 2500000 ditolak 
226 3.31 5 5000000 3 2500000 ditolak 
227 3.26 3 7868100 2 4000000 ditolak 
228 3.52 5 10000000 1 5000000 ditolak 
229 3.49 5 4000000 1 5000000 ditolak 
230 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
231 3.46 5 2500000 0 2500000 ditolak 
232 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
233 3.62 7 5559948 2 4000000 ditolak 
234 3.61 7 3000000 5 2500000 ditolak 
235 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
236 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
237 3.33 5 2474000 1 500000 ditolak 
238 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
239 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
240 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
241 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
243 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
244 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
245 3.56 5 5154500 0 2500000 ditolak 
246 3.27 7 2287900 2 4000000 diterima 
247 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
248 3.63 5 5626000 2 7500000 ditolak 
249 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
250 3.56 5 10716700 3 7500000 ditolak 
251 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
252 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
253 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
254 3.08 5 7000000 4 5000000 ditolak 
255 3.86 7 3672800 3 2500000 ditolak 
256 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
257 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
258 3.21 3 6000000 2 4000000 ditolak 
259 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
260 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
261 3.08 3 2000000 3 2500000 ditolak 
262 3.47 5 3000000 3 7500000 ditolak 
263 3.33 1 3000000 5 7500000 ditolak 
264 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
265 3.71 7 3718700 3 6000000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
266 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
267 3.5 7 1500000 1 500000 ditolak 
268 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
269 3.64 5 4601800 2 4000000 ditolak 
270 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
271 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
272 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
273 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
274 3.77 5 2500000 1 2500000 ditolak 
275 3.49 3 5469200 2 7500000 ditolak 
276 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
277 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
278 3.11 7 3000000 1 7500000 ditolak 
279 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
280 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
281 3.39 7 7648400 2 4000000 ditolak 
282 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
283 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
284 2.82 5 500000 2 1000000 ditolak 
285 2.97 5 12000000 2 7500000 ditolak 
286 3.67 5 9000000 2 4000000 ditolak 
287 3.18 5 6200000 1 4000000 ditolak 
288 3.33 5 3037500 1 4000000 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
290 3.59 5 2750000 1 1000000 ditolak 
291 3.42 7 6842500 1 4000000 diterima 
292 3.75 5 5000000 3 2500000 diterima 
293 3.83 5 5931473 3 7500000 diterima 
294 3.32 3 3714400 2 2500000 ditolak 
295 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
296 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
297 3.61 5 6371500 1 7500000 ditolak 
298 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
299 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
300 3.76 7 4000000 0 7500000 diterima 
301 3.24 7 1712456 2 2500000 ditolak 
302 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
303 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
304 3.61 5 3024600 2 2500000 ditolak 
305 3.25 7 5600000 2 7500000 ditolak 
306 3.02 7 5000000 1 7500000 ditolak 
307 3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
308 3.43 7 2500000 2 2500000 ditolak 
309 3.13 3 7897800 2 4000000 ditolak 
310 3.23 7 2500000 2 2500000 ditolak 
311 2.63 3 2000000 1 2500000 ditolak 
312 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
313 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
314 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
315 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
316 3.33 7 2431886 2 4000000 ditolak 
317 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
318 3.56 7 2000000 1 2500000 diterima 
319 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
320 3.56 7 3996447 3 2500000 ditolak 
321 3.51 7 4356600 1 2500000 diterima 
322 3.16 5 5495600 1 4000000 ditolak 
323 3.6 3 2000000 2 6000000 ditolak 
324 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
325 3.33 7 18328200 2 6000000 ditolak 
326 3.05 7 3039900 1 4000000 ditolak 
327 3.58 7 5748037 2 5000000 ditolak 
328 3.58 3 2615744 3 2500000 ditolak 
329 3.47 3 2000000 4 2500000 ditolak 
330 3.74 7 6210500 2 7500000 diterima 
331 3.25 5 4405600 3 2500000 ditolak 
332 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
333 3.55 7 4186900 2 1000000 ditolak 
334 3.39 5 2052000 2 1000000 ditolak 
335 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
337 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
338 3.04 3 4600000 0 4000000 ditolak 
339 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
340 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
341 3.37 5 5000000 2 4000000 ditolak 
342 3.34 7 4601200 3 2500000 ditolak 
343 3.76 5 2000000 3 1000000 ditolak 
344 3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
345 3.05 7 5991000 2 4000000 ditolak 
346 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
347 3.33 7 4500000 2 4000000 ditolak 
348 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
349 3.44 7 5103900 5 4000000 ditolak 
350 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
351 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
352 2.87 5 1839000 1 2500000 ditolak 
353 3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 
354 3.19 5 2800000 2 500000 diterima 
355 3.74 7 8000000 4 7500000 diterima 
356 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
357 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
358 3.48 7 4445500 3 7500000 diterima 
359 3.15 5 10600000 1 4000000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
360 3.27 5 5080300 3 4000000 ditolak 
361 3.19 7 1650000 3 4000000 ditolak 
362 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
363 3.43 7 2128275 1 1000000 diterima 
364 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 
365 3.28 7 5000000 1 5000000 ditolak 
366 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
367 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
368 3.85 7 6000000 2 5000000 diterima 
369 2.96 5 2400000 1 2500000 diterima 
370 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
371 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
372 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
373 3.26 5 4599200 2 2500000 ditolak 
374 3.74 3 1885000 2 6000000 ditolak 
375 3.38 7 2500000 1 2500000 ditolak 
376 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
377 3.81 5 5455000 1 5000000 ditolak 
378 2.8 7 2550000 1 7500000 diterima 
379 3.55 5 6500000 3 5000000 ditolak 
380 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
381 3.36 5 7000000 3 7500000 ditolak 
382 3.48 5 4500000 4 1000000 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
384 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
385 3.3 3 2500000 3 6000000 ditolak 
386 3.62 7 20000000 2 6000000 diterima 
387 3.14 3 7500001 2 7500000 ditolak 
388 3.77 7 1000000 2 2500000 diterima 
389 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
390 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
391 3.63 5 3404300 2 2500000 ditolak 
392 3.34 7 5167100 3 7500000 ditolak 
393 3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 
394 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
395 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
396 2.86 5 2060000 3 1000000 ditolak 
397 3.74 7 4000001 2 4000000 diterima 
398 3.14 7 3700000 2 7500000 ditolak 
399 3.5 5 4500000 1 2500000 ditolak 
400 3.35 5 8700000 2 4000000 diterima 
401 3.51 5 2000000 0 2500000 diterima 
402 3.74 7 8000000 4 7500000 diterima 
403 3.66 5 4000000 1 7500000 diterima 
404 3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 
405 3.76 3 5000000 5 5000000 ditolak 
406 3.26 5 15000000 3 7500000 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
407 3.61 5 4166000 2 500000 ditolak 
408 3.34 5 7000000 3 4000000 ditolak 
409 3.11 7 3636500 1 2500000 ditolak 
410 3.67 7 3000000 1 2500000 diterima 
411 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 
412 3.46 7 2000000 1 500000 ditolak 
413 3.59 5 2500000 3 2500000 ditolak 
414 3.53 5 1800000 2 500000 ditolak 
415 3.02 5 4614400 1 4000000 ditolak 
416 3.17 5 3034000 3 4000000 ditolak 
417 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
418 3.77 5 7013300 0 4000000 diterima 
419 3.71 5 20000000 2 6000000 ditolak 
420 3.68 7 2755200 1 2500000 diterima 
421 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
422 3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
423 3.55 5 5500000 2 4000000 diterima 
424 3.34 5 10000000 4 5000000 ditolak 
425 2.99 7 4522500 1 7500000 ditolak 
426 2.95 7 1000000 1 2500000 ditolak 
427 3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
428 3.48 5 4200000 3 4000000 ditolak 
429 3.69 5 5000000 2 4000000 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
431 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
432 2.93 5 475000 2 2500000 ditolak 
433 3.03 7 5057350 3 4000000 ditolak 
434 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
435 3.43 7 21000000 4 7500000 ditolak 
436 3 7 4000000 3 4000000 ditolak 
437 3.61 5 4856100 2 4000000 ditolak 
438 3.98 5 5000000 1 5000000 ditolak 
439 3.26 7 5000000 2 7500000 ditolak 
440 2.95 5 3400000 3 2500000 ditolak 
441 3.52 7 8000000 1 4000000 ditolak 
442 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
443 2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
444 2.93 5 20000000 3 4000000 ditolak 
445 3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
446 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
447 2.85 5 750000 2 2500000 ditolak 
448 3.08 5 8000000 1 5000000 ditolak 
449 3.31 5 8000000 2 4000000 ditolak 
450 3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 
451 3.47 7 7500000 2 2500000 diterima 
452 3.2 7 3000000 2 2500000 diterima 
453 3.55 5 2000000 1 2500000 diterima 
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Tabel B. 3 Keseluruhan Data Uji dari Data Tanpa Normalisasi 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
1 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
2 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
3 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
4 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 
5 -0.61099 -0.61099 9.7825 -0.61099 1.94479 ditolak 
6 -0.61099 -0.61098 0.11427 -0.61099 -0.27022 diterima 
7 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61098 1.94479 ditolak 
8 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
9 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
10 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
11 -0.61098 -0.61098 0.46193 -0.61099 0.24094 ditolak 
12 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
13 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
14 -0.61099 -0.61098 3.73319 -0.61099 1.43363 ditolak 
15 -0.61099 -0.61099 -0.09983 -0.61098 1.94479 ditolak 
16 -0.61099 -0.61098 0.47334 -0.61099 -0.27022 ditolak 
17 -0.61098 -0.61098 0.4454 -0.61099 -0.27022 diterima 
18 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
19 -0.61099 -0.61098 1.67208 -0.61099 1.94479 ditolak 
20 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
21 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
23 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
24 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.43363 ditolak 
25 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
26 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
27 -0.61098 -0.61098 1.50537 -0.61099 1.94479 diterima 
28 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
29 -0.61099 -0.61098 1.02471 -0.61099 0.75209 ditolak 
30 -0.61099 -0.61098 0.79241 -0.61099 1.94479 ditolak 
31 -0.61099 -0.61098 3.46974 -0.61099 0.75209 ditolak 
32 -0.61099 -0.61099 0.89147 -0.61099 1.43363 ditolak 
33 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
34 -0.61099 -0.61098 -0.05041 -0.61099 0.24094 ditolak 
35 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
36 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
37 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
38 -0.61098 -0.61098 2.08273 -0.61099 1.09286 ditolak 
39 -0.61098 -0.61098 0.58171 -0.61099 0.24094 ditolak 
40 -0.61099 -0.61098 1.14861 -0.61098 0.24094 ditolak 
41 -0.61099 -0.61098 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 
42 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.09286 ditolak 
43 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.4406 diterima 
44 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
45 -0.61099 -0.61098 0.50906 -0.61098 1.94479 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
46 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61099 -0.27022 ditolak 
47 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
48 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
49 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
50 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 1.09286 ditolak 
51 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
52 -0.61099 -0.61098 6.20442 -0.61098 1.94479 ditolak 
53 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 
54 -0.61099 -0.61098 0.25798 -0.61099 1.94479 diterima 
55 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
56 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
57 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
58 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
59 -0.61098 -0.61098 -0.01464 -0.61099 1.09286 ditolak 
60 -0.61099 -0.61098 1.48475 -0.61099 1.94479 ditolak 
61 -0.61099 -0.61098 0.39739 -0.61099 -0.27022 ditolak 
62 -0.61099 -0.61099 -0.28725 -0.61099 1.94479 ditolak 
63 -0.61098 -0.61098 3.4101 -0.61099 1.94479 ditolak 
64 -0.61098 -0.61098 2.79672 -0.61099 1.43363 ditolak 
65 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
66 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
67 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
68 -0.61099 -0.61098 1.19071 -0.61099 0.75209 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
70 -0.61099 -0.61098 0.82785 -0.61099 0.24094 ditolak 
71 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
72 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
73 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
74 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
75 -0.61099 -0.61098 1.91412 -0.61098 0.75209 ditolak 
76 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
77 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
78 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
79 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
80 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
81 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
82 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
83 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
84 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.75209 ditolak 
85 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
86 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
87 -0.61099 -0.61098 1.1692 -0.61099 0.24094 ditolak 
88 -0.61099 -0.61098 0.58852 -0.61099 0.24094 ditolak 
89 -0.61099 -0.61098 0.74187 -0.61099 0.24094 ditolak 
90 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
91 -0.61099 -0.61099 -0.27022 -0.61099 -0.27022 ditolak 
92 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
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93 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
94 -0.61099 -0.61098 2.28885 -0.61099 1.09286 ditolak 
95 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 ditolak 
96 -0.61099 -0.61098 0.60564 -0.61099 0.75209 ditolak 
97 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
98 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
99 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.4406 diterima 
100 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
101 -0.61099 -0.61098 0.49532 -0.61099 0.24094 ditolak 
102 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
103 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
104 -0.61099 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 ditolak 
105 -0.61099 -0.61098 0.25951 -0.61099 0.24094 ditolak 
106 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
107 -0.61098 -0.61098 0.61579 -0.61099 1.94479 ditolak 
108 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
109 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
110 -0.61099 -0.61098 0.87065 -0.61099 0.75209 ditolak 
111 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
112 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
113 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
114 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
115 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
117 -0.61098 -0.61098 1.14981 -0.61099 0.24094 ditolak 
118 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
119 -0.61098 -0.61099 1.29794 -0.61099 0.24094 ditolak 
120 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
121 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.4406 diterima 
122 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
123 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
124 -0.61099 -0.61099 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
125 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
126 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
127 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
128 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
129 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
130 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
131 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
132 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
133 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.09286 ditolak 
134 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
135 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
136 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
137 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
138 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
139 -0.61098 -0.61099 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
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140 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
141 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 diterima 
142 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
143 -0.61099 -0.61098 0.88816 -0.61099 0.75209 ditolak 
144 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
145 -0.61099 -0.61098 2.43232 -0.61099 0.75209 ditolak 
146 -0.61099 -0.61098 0.32613 -0.61099 -0.27022 ditolak 
147 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
148 -0.61099 -0.61098 0.97448 -0.61099 0.24094 ditolak 
149 -0.61099 -0.61098 1.105 -0.61099 0.75209 ditolak 
150 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
151 -0.61099 -0.61098 9.61212 -0.61099 1.94479 ditolak 
152 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
153 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
154 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
155 -0.61099 -0.61098 5.29349 -0.61099 1.43363 ditolak 
156 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
157 -0.61099 -0.61098 1.04175 -0.61098 0.75209 ditolak 
158 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.09286 ditolak 
159 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
160 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
161 -0.61099 -0.61098 1.90158 -0.61099 1.94479 ditolak 
162 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
164 -0.61098 -0.61099 0.67297 -0.61099 1.43363 ditolak 
165 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61098 0.24094 ditolak 
166 -0.61098 -0.61098 0.27502 -0.61099 0.24094 ditolak 
167 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
168 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
169 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
170 -0.61099 -0.61098 4.00602 -0.61099 1.43363 ditolak 
171 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
172 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 ditolak 
173 -0.61099 -0.61098 0.90242 -0.61099 -0.27022 ditolak 
174 -0.61099 -0.61099 0.47685 -0.61099 0.75209 ditolak 
175 -0.61099 -0.61098 -0.51779 -0.61099 0.24094 ditolak 
176 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.09286 ditolak 
177 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
178 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
179 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
180 -0.61099 -0.61098 -0.23955 -0.61099 1.94479 ditolak 
181 -0.61099 -0.61098 2.0382 -0.61099 0.75209 ditolak 
182 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
183 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
184 -0.61098 -0.61098 0.4454 -0.61099 -0.27022 diterima 
185 -0.61099 -0.61098 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 
186 -0.61099 -0.61098 2.40456 -0.61099 1.09286 ditolak 
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187 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
188 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
189 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
190 -0.61099 -0.61098 4.21701 -0.61099 1.94479 ditolak 
191 -0.61098 -0.61098 -0.03168 -0.61099 -0.27022 ditolak 
192 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
193 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
194 -0.61099 -0.61098 1.42326 -0.61099 0.75209 ditolak 
195 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
Tabel B. 4 Data Hasil Normalisasi 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
1 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
2 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
3 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
4 -0.61099 -0.61098 0.21773 -0.61099 0.75209 ditolak 
5 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
6 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
7 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
8 -0.61099 -0.61098 1.26175 -0.61099 0.75209 ditolak 
9 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
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11 -0.61099 -0.61099 0.41132 -0.61099 1.43363 ditolak 
12 -0.61099 -0.61098 4.50057 -0.61099 1.94479 ditolak 
13 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
14 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
15 -0.61099 -0.61099 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
16 -0.61099 -0.61098 1.02670 -0.61099 0.75209 ditolak 
17 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
18 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 diterima 
19 -0.61098 -0.61098 1.28368 -0.61099 0.75209 ditolak 
20 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
21 -0.61098 -0.61098 0.44540 -0.61099 -0.27022 diterima 
22 -0.61099 -0.61099 9.78250 -0.61099 1.94479 ditolak 
23 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
24 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
25 -0.61099 -0.61098 0.11427 -0.61099 -0.27022 diterima 
26 -0.61099 -0.61098 1.12023 -0.61099 0.75209 ditolak 
27 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
28 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
29 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61098 1.94479 ditolak 
30 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 ditolak 
31 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
32 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
33 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
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34 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
35 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
36 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
37 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
38 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
39 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.44060 diterima 
40 -0.61099 -0.61098 1.23793 -0.61099 0.24094 ditolak 
41 -0.61098 -0.61098 0.46193 -0.61099 0.24094 ditolak 
42 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
43 -0.61099 -0.61098 2.86487 -0.61099 1.09286 ditolak 
44 -0.61098 -0.61098 0.88704 -0.61099 0.24094 ditolak 
45 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
46 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
47 -0.61099 -0.61098 3.73319 -0.61099 1.43363 ditolak 
48 -0.61099 -0.61098 0.42492 -0.61099 0.75209 ditolak 
49 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
50 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 diterima 
51 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
52 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
53 -0.61099 -0.61099 -0.09983 -0.61098 1.94479 ditolak 
54 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 1.94479 ditolak 
55 -0.61099 -0.61098 2.35450 -0.61099 1.94479 ditolak 
56 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61099 0.24094 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
58 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.94479 ditolak 
59 -0.61099 -0.61099 2.07023 -0.61099 0.75209 ditolak 
60 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.24094 ditolak 
61 -0.61099 -0.61098 0.47334 -0.61099 -0.27022 ditolak 
62 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 -0.27022 ditolak 
63 -0.61099 -0.61098 1.12827 -0.61098 0.75209 ditolak 
64 -0.61099 -0.61098 0.42410 -0.61099 0.75209 ditolak 
65 -0.61099 -0.61098 0.95697 -0.61099 0.24094 ditolak 
66 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
67 -0.61098 -0.61098 0.44540 -0.61099 -0.27022 diterima 
68 -0.61099 -0.61098 0.88186 -0.61099 1.09286 ditolak 
69 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
70 -0.61099 -0.61098 0.78617 -0.61099 1.94479 ditolak 
71 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
72 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
73 -0.61099 -0.61098 0.25798 -0.61099 1.94479 diterima 
74 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
75 -0.61099 -0.61098 5.63472 -0.61099 1.43363 ditolak 
76 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.27022 ditolak 
77 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
78 -0.61099 -0.61098 1.67208 -0.61099 1.94479 ditolak 
79 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
80 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
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81 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
82 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
83 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
84 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
85 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
86 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 -0.44060 ditolak 
87 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.43363 ditolak 
88 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
89 -0.61099 -0.61098 0.68708 -0.61099 0.75209 ditolak 
90 -0.61099 -0.61098 2.87153 -0.61099 1.94479 ditolak 
91 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
92 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
93 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
94 -0.61098 -0.61098 1.50537 -0.61099 1.94479 diterima 
95 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
96 -0.61098 -0.61098 1.77441 -0.61099 0.75209 ditolak 
97 -0.61099 -0.61098 1.54605 -0.61099 0.75209 ditolak 
98 -0.61099 -0.61098 1.02471 -0.61099 0.75209 ditolak 
99 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
100 -0.61099 -0.61098 0.79241 -0.61099 1.94479 ditolak 
101 -0.61098 -0.61099 1.09286 -0.61098 1.09286 ditolak 
102 -0.61099 -0.61098 3.46974 -0.61099 0.75209 ditolak 
103 -0.61099 -0.61099 0.89147 -0.61099 1.43363 ditolak 
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Gaji Orang 
Tua 
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105 -0.61099 -0.61098 2.79672 -0.61098 1.09286 ditolak 
106 -0.61099 -0.61099 1.25275 -0.61099 1.94479 ditolak 
107 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 -0.27022 ditolak 
108 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.09286 ditolak 
109 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
110 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
111 -0.61098 -0.61099 7.13687 -0.61099 1.94479 ditolak 
112 -0.61099 -0.61099 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 
113 -0.61099 -0.61098 -0.05041 -0.61099 0.24094 ditolak 
114 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
115 -0.61098 -0.61098 0.80866 -0.61099 -0.44060 ditolak 
116 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
117 -0.61098 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
118 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
119 -0.61099 -0.61099 0.65477 -0.61099 0.24094 ditolak 
120 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
121 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
122 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
123 -0.61099 -0.61099 1.94479 -0.61099 1.94479 ditolak 
124 -0.61099 -0.61098 1.43057 -0.61099 0.75209 ditolak 
125 -0.61099 -0.61098 0.89031 -0.61099 0.24094 ditolak 
126 -0.61099 -0.61099 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
127 -0.61099 -0.61098 4.50057 -0.61099 1.94479 ditolak 
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128 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
129 -0.61099 -0.61098 3.47826 -0.61099 1.94479 ditolak 
130 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61098 0.24094 ditolak 
131 -0.61099 -0.61098 0.66690 -0.61099 0.75209 ditolak 
132 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
133 -0.61099 -0.61098 -0.44060 -0.61099 -0.27022 ditolak 
134 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 0.75209 ditolak 
135 -0.61098 -0.61098 2.08273 -0.61099 1.09286 ditolak 
136 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
137 -0.61098 -0.61098 0.58171 -0.61099 0.24094 ditolak 
138 -0.61099 -0.61098 1.14861 -0.61098 0.24094 ditolak 
139 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
140 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
141 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
142 -0.61099 -0.61098 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 
143 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.09286 ditolak 
144 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.44060 diterima 
145 -0.61099 -0.61098 0.01569 -0.61099 0.24094 ditolak 
146 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
147 -0.61099 -0.61098 0.50906 -0.61098 1.94479 ditolak 
148 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
149 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
150 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.44060 diterima 
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Gaji Orang 
Tua 
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152 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61098 0.24094 ditolak 
153 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61099 -0.27022 ditolak 
154 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
155 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
156 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
157 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.44060 diterima 
158 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.75209 ditolak 
159 -0.61099 -0.61098 0.58801 -0.61099 1.09286 ditolak 
160 -0.61099 -0.61098 3.00118 -0.61099 0.75209 ditolak 
161 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
162 -0.61099 -0.61098 0.00240 -0.61099 -0.44060 ditolak 
163 -0.61099 -0.61098 0.42291 -0.61099 0.75209 ditolak 
164 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
165 -0.61099 -0.61098 -0.35541 -0.61099 0.24094 ditolak 
166 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 1.09286 ditolak 
167 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
168 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
169 -0.61098 -0.61098 3.04095 -0.61099 1.94479 ditolak 
170 -0.61099 -0.61098 6.20442 -0.61098 1.94479 ditolak 
171 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 
172 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
173 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.94479 ditolak 
174 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 ditolak 
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175 -0.61099 -0.61098 0.25798 -0.61099 1.94479 diterima 
176 -0.61098 -0.61098 0.24094 -0.61099 -0.44060 ditolak 
177 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
178 -0.61099 -0.61098 0.93015 -0.61099 1.94479 ditolak 
179 -0.61099 -0.61098 0.54763 -0.61099 0.24094 ditolak 
180 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
181 -0.61099 -0.61099 -0.09983 -0.61098 -0.27022 ditolak 
182 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
183 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
184 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
185 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
186 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
187 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
188 -0.61098 -0.61098 -0.01464 -0.61099 1.09286 ditolak 
189 -0.61099 -0.61098 1.25473 -0.61099 0.75209 ditolak 
190 -0.61099 -0.61098 1.48475 -0.61099 1.94479 ditolak 
191 -0.61098 -0.61098 1.34777 -0.61099 1.09286 ditolak 
192 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
193 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
194 -0.61099 -0.61098 2.31998 -0.61099 0.75209 ditolak 
195 -0.61099 -0.61098 -0.01225 -0.61099 -0.44060 ditolak 
196 -0.61099 -0.61098 0.39739 -0.61099 -0.27022 ditolak 
197 -0.61099 -0.61099 -0.28725 -0.61099 1.94479 ditolak 
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199 -0.61099 -0.61098 0.25798 -0.61099 1.94479 diterima 
200 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.94479 ditolak 
201 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
202 -0.61098 -0.61098 3.41010 -0.61099 1.94479 ditolak 
203 -0.61098 -0.61098 2.79672 -0.61099 1.43363 ditolak 
204 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
205 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
206 -0.61099 -0.61098 1.13406 -0.61099 0.75209 ditolak 
207 -0.61099 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.94479 ditolak 
208 -0.61098 -0.61098 0.41971 -0.61099 0.24094 ditolak 
209 -0.61099 -0.61099 0.07055 -0.61098 0.24094 ditolak 
210 -0.61098 -0.61098 0.64059 -0.61099 0.24094 ditolak 
211 -0.61099 -0.61098 -0.54283 -0.61099 -0.44060 ditolak 
212 -0.61099 -0.61098 1.32038 -0.61099 1.94479 ditolak 
213 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
214 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
215 -0.61099 -0.61098 0.51356 -0.61099 0.24094 ditolak 
216 -0.61099 -0.61098 1.19071 -0.61099 0.75209 ditolak 
217 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
218 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
219 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
220 -0.61099 -0.61099 0.58171 -0.61099 0.24094 ditolak 
221 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
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222 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
223 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.94479 ditolak 
224 -0.61099 -0.61098 -0.02743 -0.61099 0.24094 ditolak 
225 -0.61099 -0.61098 0.95628 -0.61099 0.24094 ditolak 
226 -0.61099 -0.61099 0.24094 -0.61099 1.43363 ditolak 
227 -0.61099 -0.61098 2.79672 -0.61099 0.24094 ditolak 
228 -0.61099 -0.61099 0.46005 -0.61098 0.24094 ditolak 
229 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
230 -0.61099 -0.61098 0.82785 -0.61099 0.24094 ditolak 
231 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 0.75209 ditolak 
232 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
233 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
234 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
235 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
236 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.75209 ditolak 
237 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
238 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
239 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
240 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
241 -0.61099 -0.61098 0.82025 -0.61099 0.75209 ditolak 
242 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
243 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
244 -0.61099 -0.61098 1.91412 -0.61098 0.75209 ditolak 
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246 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
247 -0.61098 -0.61099 0.28038 -0.61099 0.24094 ditolak 
248 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
249 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
250 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 -0.44060 ditolak 
251 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
252 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
253 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
254 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
255 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
256 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
257 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
258 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
259 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
260 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61098 1.09286 ditolak 
261 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
262 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
263 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 diterima 
264 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
265 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 -0.27022 ditolak 
266 -0.61098 -0.61098 0.32790 -0.61099 0.24094 diterima 
267 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
268 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 0.75209 ditolak 
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269 -0.61099 -0.61098 1.11241 -0.61099 0.75209 ditolak 
270 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 ditolak 
271 -0.61099 -0.61098 1.14981 -0.61099 1.09286 ditolak 
272 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
273 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
274 -0.61099 -0.61098 -0.03478 -0.61099 0.24094 ditolak 
275 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.75209 ditolak 
276 -0.61099 -0.61098 -0.19525 -0.61099 0.24094 ditolak 
277 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
278 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
279 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
280 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.44060 diterima 
281 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
282 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
283 -0.61099 -0.61099 0.07055 -0.61099 -0.27022 ditolak 
284 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
285 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
286 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
287 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
288 -0.61099 -0.61098 -0.44912 -0.61099 0.24094 ditolak 
289 -0.61099 -0.61098 1.16920 -0.61099 0.24094 ditolak 
290 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
291 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
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293 -0.61099 -0.61098 0.58852 -0.61099 0.24094 ditolak 
294 -0.61098 -0.61098 0.20686 -0.61099 -0.44060 ditolak 
295 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61098 0.75209 ditolak 
296 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
297 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.44060 diterima 
298 -0.61099 -0.61098 0.57574 -0.61099 0.75209 ditolak 
299 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
300 -0.61099 -0.61098 1.66706 -0.61099 0.75209 ditolak 
301 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.44060 diterima 
302 -0.61099 -0.61098 0.74187 -0.61099 0.24094 ditolak 
303 -0.61098 -0.61098 1.30619 -0.61099 1.94479 ditolak 
304 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
305 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
306 -0.61099 -0.61098 0.91222 -0.61098 1.94479 ditolak 
307 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
308 -0.61099 -0.61099 -0.27022 -0.61099 -0.27022 ditolak 
309 -0.61099 -0.61099 1.14981 -0.61099 0.24094 ditolak 
310 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
311 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
312 -0.61099 -0.61099 2.08035 -0.61099 0.75209 ditolak 
313 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.44060 diterima 
314 -0.61099 -0.61098 2.28885 -0.61099 1.09286 ditolak 
315 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 ditolak 
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316 -0.61099 -0.61098 0.60564 -0.61099 0.75209 ditolak 
317 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.09286 ditolak 
318 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
319 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 0.75209 ditolak 
320 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
321 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
322 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
323 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.24094 ditolak 
324 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.44060 diterima 
325 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
326 -0.61098 -0.61098 3.32037 -0.61099 1.94479 ditolak 
327 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
328 -0.61099 -0.61098 0.49532 -0.61099 0.24094 ditolak 
329 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.44060 diterima 
330 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
331 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 1.09286 ditolak 
332 -0.61099 -0.61098 0.09100 -0.61099 -0.27022 ditolak 
333 -0.61099 -0.61098 1.48014 -0.61099 0.75209 ditolak 
334 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
335 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
336 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
337 -0.61099 -0.61098 0.61917 -0.61098 0.24094 ditolak 
338 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
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340 -0.61099 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 ditolak 
341 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
342 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
343 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
344 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.24094 ditolak 
345 -0.61099 -0.61098 0.87361 -0.61099 0.24094 diterima 
346 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
347 -0.61099 -0.61099 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
348 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
Tabel B. 5 Keseluruhan Data Latih dari Data Normalisasi 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
1 -0.610985 -0.61099 1.124556 -0.610985 0.240939 ditolak 
2 -0.610985 -0.61098 0.327904 -0.610986 0.240939 diterima 
3 -0.610985 -0.61098 0.887039 -0.610985 0.240939 ditolak 
4 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 0.240939 ditolak 
5 -0.610985 -0.61098 1.320379 -0.610986 1.94479 ditolak 
6 -0.610985 -0.61098 2.081098 -0.610986 1.433635 ditolak 
7 -0.610985 -0.61098 1.134064 -0.610986 0.752094 ditolak 
8 -0.610985 -0.61098 1.94479 -0.610986 0.240939 diterima 
 J-63 
 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
9 -0.610985 -0.61098 0.575736 -0.610986 0.752094 ditolak 
10 -0.610985 -0.61098 1.839151 -0.610986 0.752094 ditolak 
11 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610986 1.433635 ditolak 
12 -0.610985 -0.61098 -0.195247 -0.610986 0.240939 ditolak 
13 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
14 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
15 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610985 -0.440601 ditolak 
16 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
17 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
18 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610986 -0.270216 ditolak 
19 -0.610985 -0.61098 1.029481 -0.610986 1.092865 diterima 
20 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
21 -0.610985 -0.61098 -0.012253 -0.610986 -0.440601 ditolak 
22 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
23 -0.610985 -0.61098 3.320372 -0.610986 1.94479 ditolak 
24 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
25 -0.610985 -0.61098 1.480144 -0.610986 0.752094 ditolak 
26 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610985 0.240939 ditolak 
27 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
28 -0.610985 -0.61098 0.114266 -0.610986 -0.270216 diterima 
29 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610986 1.94479 ditolak 
30 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610985 1.94479 ditolak 
31 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.752094 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
33 -0.610985 -0.61098 1.038682 -0.610985 0.240939 diterima 
34 -0.610985 -0.61098 0.360209 -0.610986 0.752094 ditolak 
35 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
36 -0.610985 -0.61098 1.026705 -0.610986 0.752094 ditolak 
37 -0.610985 -0.61098 0.951411 -0.610986 0.752094 ditolak 
38 -0.610985 -0.61098 4.500566 -0.610986 1.94479 ditolak 
39 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 
40 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
41 -0.610985 -0.61098 1.720734 -0.610986 0.752094 diterima 
42 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610986 0.240939 ditolak 
43 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
44 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610985 0.752094 ditolak 
45 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
46 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
47 -0.610985 -0.61098 0.479478 -0.610986 0.752094 ditolak 
48 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.94479 ditolak 
49 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 -0.440601 ditolak 
50 -0.610985 -0.61098 1.038682 -0.610985 0.240939 diterima 
51 -0.610985 -0.61098 1.672174 -0.610986 1.94479 diterima 
52 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 
53 -0.610985 -0.61098 1.176064 -0.610986 0.752094 diterima 
54 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
55 -0.610985 -0.61098 3.057302 -0.610986 1.94479 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
56 -0.610985 -0.61098 0.666902 -0.610986 0.752094 ditolak 
57 -0.610985 -0.61098 1.778937 -0.610986 0.752094 diterima 
58 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
59 -0.610985 -0.61099 0.411324 -0.610986 1.433635 ditolak 
60 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
61 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
62 -0.610985 -0.61098 1.347773 -0.610986 1.092865 ditolak 
63 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 -0.440601 ditolak 
64 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 
65 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
66 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
67 -0.610985 -0.61098 1.237927 -0.610986 0.240939 ditolak 
68 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
69 -0.610985 -0.61098 0.752095 -0.610985 0.240939 ditolak 
70 -0.610985 -0.61098 1.1296 -0.610986 0.752094 ditolak 
71 -0.610985 -0.61098 1.778937 -0.610986 0.752094 diterima 
72 -0.610985 -0.61098 0.74356 -0.610985 0.752094 ditolak 
73 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610985 -0.440601 diterima 
74 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
75 -0.610985 -0.61099 0.460054 -0.610985 0.240939 ditolak 
76 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
77 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610986 1.433635 ditolak 
78 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
80 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 0.752094 ditolak 
81 -0.610985 -0.61098 1.410283 -0.610985 1.94479 diterima 
82 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
83 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
84 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610986 1.94479 ditolak 
85 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
86 -0.610985 -0.61098 0.092823 -0.610986 0.240939 ditolak 
87 -0.610985 -0.61098 2.071216 -0.610985 0.752094 diterima 
88 -0.610985 -0.61098 0.341466 -0.610986 -0.270216 ditolak 
89 -0.610985 -0.61098 6.204417 -0.610986 1.433635 diterima 
90 -0.610985 -0.61098 2.796716 -0.610985 0.240939 ditolak 
91 -0.610985 -0.61098 1.176064 -0.610986 0.752094 diterima 
92 -0.610985 -0.61098 0.588014 -0.610986 1.092865 ditolak 
93 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
94 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
95 -0.610985 -0.61099 0.581709 -0.610986 0.240939 ditolak 
96 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
97 -0.610985 -0.61098 0.88186 -0.610985 1.092865 ditolak 
98 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
99 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
100 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.270216 ditolak 
101 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 0.240939 ditolak 
102 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
103 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610985 1.94479 ditolak 
104 -0.610985 -0.61098 0.327904 -0.610986 0.240939 diterima 
105 -0.610985 -0.61098 1.029481 -0.610986 1.092865 diterima 
106 -0.610985 -0.61099 0.240939 -0.610985 0.240939 ditolak 
107 -0.610985 -0.61098 0.879372 -0.610986 0.752094 ditolak 
108 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
109 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
110 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
111 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 1.94479 ditolak 
112 -0.610985 -0.61098 1.176064 -0.610986 0.752094 diterima 
113 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
114 -0.610985 -0.61098 1.207125 -0.610986 -0.270216 ditolak 
115 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610986 1.092865 ditolak 
116 -0.610985 -0.61098 -0.542832 -0.610985 -0.440601 ditolak 
117 -0.610985 -0.61098 -0.226257 -0.610986 1.94479 ditolak 
118 -0.610985 -0.61098 0.956966 -0.610985 0.240939 ditolak 
119 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 ditolak 
120 -0.610985 -0.61098 2.071216 -0.610985 0.752094 diterima 
121 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
122 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
123 -0.610985 -0.61098 1.269281 -0.610986 -0.270216 diterima 
124 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 -0.440601 ditolak 
125 -0.610985 -0.61098 0.327904 -0.610986 0.240939 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
127 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.092865 ditolak 
128 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
129 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610986 0.752094 ditolak 
130 -0.610985 -0.61098 2.714181 -0.610986 1.092865 ditolak 
131 -0.610985 -0.61098 1.029481 -0.610986 1.092865 diterima 
132 -0.610985 -0.61098 0.87208 -0.610986 1.092865 ditolak 
133 -0.610985 -0.61098 2.417601 -0.610985 0.752094 ditolak 
134 -0.610985 -0.61098 0.445401 -0.610986 -0.270216 diterima 
135 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
136 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
137 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
138 -0.610985 -0.61099 -0.099831 -0.610986 -0.440601 ditolak 
139 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 0.240939 ditolak 
140 -0.610985 -0.61098 1.25473 -0.610986 0.752094 ditolak 
141 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.752094 ditolak 
142 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
143 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610985 1.94479 ditolak 
144 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 -0.440601 ditolak 
145 -0.610985 -0.61099 0.752094 -0.610986 0.240939 ditolak 
146 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.092865 ditolak 
147 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
148 -0.610985 -0.61098 0.912222 -0.610985 1.94479 ditolak 
149 -0.610985 -0.61099 0.991554 -0.610986 0.240939 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
150 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
151 -0.610985 -0.61098 2.319985 -0.610985 0.752094 ditolak 
152 -0.610985 -0.61099 1.322885 -0.610983 0.752094 ditolak 
153 -0.610985 -0.61098 6.204417 -0.610986 1.94479 ditolak 
154 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 0.240939 ditolak 
155 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
156 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
157 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
158 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610986 0.752094 ditolak 
159 -0.610985 -0.61098 1.267918 -0.610986 0.752094 ditolak 
160 -0.610985 -0.61098 0.914527 -0.610986 0.240939 ditolak 
161 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
162 -0.610985 -0.61098 0.327904 -0.610986 0.240939 diterima 
163 -0.610985 -0.61099 0.886869 -0.610986 1.433635 diterima 
164 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
165 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
166 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
167 -0.610985 -0.61098 2.871531 -0.610986 1.94479 ditolak 
168 -0.610985 -0.61098 1.331404 -0.610986 0.240939 ditolak 
169 -0.610985 -0.61098 1.546055 -0.610985 0.752094 ditolak 
170 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 1.433635 ditolak 
171 -0.610985 -0.61098 0.59977 -0.610986 -0.270216 ditolak 
172 -0.610985 -0.61098 2.967101 -0.610985 1.94479 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
174 -0.610985 -0.61098 2.354498 -0.610986 1.94479 ditolak 
175 -0.610985 -0.61098 0.752095 -0.610986 0.752094 diterima 
176 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.94479 ditolak 
177 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.94479 ditolak 
178 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610986 0.752094 ditolak 
179 -0.610985 -0.61098 0.786172 -0.610986 1.94479 ditolak 
180 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
181 -0.610985 -0.61098 1.410283 -0.610985 1.94479 diterima 
182 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610986 1.092865 ditolak 
183 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610986 0.240939 ditolak 
184 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 -0.270216 ditolak 
185 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
186 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
187 -0.610985 -0.61099 1.191552 -0.610986 1.433635 ditolak 
188 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 ditolak 
189 -0.610985 -0.61098 0.615786 -0.610986 0.752094 ditolak 
190 -0.610985 -0.61098 1.720734 -0.610986 0.752094 diterima 
191 -0.610985 -0.61098 0.286262 -0.610986 0.752094 diterima 
192 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
193 -0.610985 -0.61098 1.505367 -0.610986 1.94479 diterima 
194 -0.610985 -0.61098 0.619172 -0.610985 0.240939 ditolak 
195 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
196 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
197 -0.610985 -0.61098 -0.034776 -0.610986 0.240939 ditolak 
198 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
199 -0.610985 -0.61098 0.513555 -0.610986 0.240939 ditolak 
200 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610986 0.752094 ditolak 
201 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 ditolak 
202 -0.610985 -0.61098 1.029481 -0.610986 1.092865 diterima 
203 -0.610985 -0.61098 1.269281 -0.610986 -0.270216 diterima 
204 -0.610985 -0.61098 1.382519 -0.610986 1.092865 ditolak 
205 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
206 -0.610985 -0.61098 1.667062 -0.610986 0.752094 ditolak 
207 -0.610985 -0.61099 7.136866 -0.610986 1.94479 ditolak 
208 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
209 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610986 1.092865 ditolak 
210 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 -0.270216 ditolak 
211 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
212 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 -0.270216 ditolak 
213 -0.610985 -0.61098 1.269281 -0.610986 -0.270216 diterima 
214 -0.610985 -0.61098 1.269281 -0.610986 -0.270216 diterima 
215 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610986 0.240939 ditolak 
216 -0.610985 -0.61099 0.886869 -0.610986 1.433635 diterima 
217 -0.610985 -0.61098 0.445401 -0.610986 -0.270216 diterima 
218 -0.610985 -0.61098 0.687076 -0.610986 0.752094 ditolak 
219 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
221 -0.610985 -0.61098 1.149807 -0.610986 1.092865 ditolak 
222 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
223 -0.610985 -0.61098 -0.304634 -0.610986 -0.440601 ditolak 
224 -0.610985 -0.61099 1.149807 -0.610986 0.240939 ditolak 
225 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 0.240939 ditolak 
226 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 0.240939 ditolak 
227 -0.610985 -0.61099 2.070228 -0.610986 0.752094 ditolak 
228 -0.610985 -0.61098 2.796716 -0.610986 1.092865 ditolak 
229 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.092865 ditolak 
230 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
231 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
232 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
233 -0.610985 -0.61098 1.283678 -0.610986 0.752094 ditolak 
234 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610985 0.240939 ditolak 
235 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.440601 diterima 
236 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
237 -0.610985 -0.61098 0.232079 -0.610986 -0.440601 ditolak 
238 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
239 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
240 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
241 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
242 -0.610985 -0.61098 2.434715 -0.610986 0.752094 ditolak 
243 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
 J-73 
 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
244 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.440601 diterima 
245 -0.610985 -0.61098 1.145514 -0.610986 0.240939 ditolak 
246 -0.610985 -0.61098 0.168662 -0.610986 0.752094 diterima 
247 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 
248 -0.610985 -0.61098 1.306187 -0.610986 1.94479 ditolak 
249 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
250 -0.610985 -0.61098 3.040946 -0.610985 1.94479 ditolak 
251 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
252 -0.610985 -0.61098 1.038682 -0.610985 0.240939 diterima 
253 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
254 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610985 1.092865 ditolak 
255 -0.610985 -0.61098 0.640594 -0.610985 0.240939 ditolak 
256 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
257 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
258 -0.610985 -0.61099 1.433635 -0.610986 0.752094 ditolak 
259 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
260 -0.610985 -0.61098 1.410283 -0.610985 1.94479 diterima 
261 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610985 0.240939 ditolak 
262 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610985 1.94479 ditolak 
263 -0.610985 -0.61099 0.411324 -0.610985 1.94479 ditolak 
264 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
265 -0.610985 -0.61098 0.656236 -0.610985 1.433635 ditolak 
266 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
268 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
269 -0.610985 -0.61098 0.95717 -0.610986 0.752094 ditolak 
270 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
271 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
272 -0.610985 -0.61098 1.038682 -0.610985 0.240939 diterima 
273 -0.610985 -0.61098 0.286262 -0.610986 0.752094 diterima 
274 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
275 -0.610985 -0.61099 1.252754 -0.610986 1.94479 ditolak 
276 -0.610985 -0.61098 1.94479 -0.610986 0.240939 diterima 
277 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
278 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 1.94479 ditolak 
279 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
280 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
281 -0.610985 -0.61098 1.99536 -0.610986 0.752094 ditolak 
282 -0.610985 -0.61098 0.752095 -0.610986 0.752094 diterima 
283 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
284 -0.610985 -0.61098 -0.440601 -0.610986 -0.270216 ditolak 
285 -0.610985 -0.61098 3.478256 -0.610986 1.94479 ditolak 
286 -0.610985 -0.61098 2.455945 -0.610986 0.752094 ditolak 
287 -0.610985 -0.61098 1.501789 -0.610986 0.752094 ditolak 
288 -0.610985 -0.61098 0.424103 -0.610986 0.752094 ditolak 
289 -0.610985 -0.61098 1.26325 -0.610986 0.752094 diterima 
290 -0.610985 -0.61098 0.326132 -0.610986 -0.270216 ditolak 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
291 -0.610985 -0.61098 1.720734 -0.610986 0.752094 diterima 
292 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610985 0.240939 diterima 
293 -0.610985 -0.61098 1.410283 -0.610985 1.94479 diterima 
294 -0.610985 -0.61099 0.654771 -0.610986 0.240939 ditolak 
295 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
296 -0.610985 -0.61098 1.778937 -0.610986 0.752094 diterima 
297 -0.610985 -0.61098 1.560231 -0.610986 1.94479 ditolak 
298 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
299 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
300 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
301 -0.610985 -0.61098 -0.027432 -0.610986 0.240939 ditolak 
302 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
303 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
304 -0.610985 -0.61098 0.419707 -0.610986 0.240939 ditolak 
305 -0.610985 -0.61098 1.297327 -0.610986 1.94479 ditolak 
306 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.94479 ditolak 
307 -0.610985 -0.61098 1.269281 -0.610986 -0.270216 diterima 
308 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
309 -0.610985 -0.61099 2.080348 -0.610986 0.752094 ditolak 
310 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
311 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610986 0.240939 ditolak 
312 -0.610985 -0.61098 0.752095 -0.610986 0.752094 diterima 
313 -0.610985 -0.61098 1.672174 -0.610986 1.94479 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
315 -0.610985 -0.61098 0.34317 -0.610986 -0.440601 diterima 
316 -0.610985 -0.61098 0.217728 -0.610986 0.752094 ditolak 
317 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.440601 diterima 
318 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
319 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
320 -0.610985 -0.61098 0.750884 -0.610985 0.240939 ditolak 
321 -0.610985 -0.61098 0.873613 -0.610986 0.240939 diterima 
322 -0.610985 -0.61098 1.26175 -0.610986 0.752094 ditolak 
323 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610986 1.433635 ditolak 
324 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
325 -0.610985 -0.61098 5.634718 -0.610986 1.433635 ditolak 
326 -0.610985 -0.61098 0.424921 -0.610986 0.752094 ditolak 
327 -0.610985 -0.61098 1.347773 -0.610986 1.092865 ditolak 
328 -0.610985 -0.61099 0.280381 -0.610985 0.240939 ditolak 
329 -0.610985 -0.61099 0.070554 -0.610985 0.240939 ditolak 
330 -0.610985 -0.61098 1.505367 -0.610986 1.94479 diterima 
331 -0.610985 -0.61098 0.890311 -0.610985 0.240939 ditolak 
332 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
333 -0.610985 -0.61098 0.815784 -0.610986 -0.270216 ditolak 
334 -0.610985 -0.61098 0.088274 -0.610986 -0.270216 ditolak 
335 -0.610985 -0.61098 1.672174 -0.610986 1.94479 diterima 
336 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 0.752094 ditolak 
337 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
338 -0.610985 -0.61099 0.956557 -0.610986 0.752094 ditolak 
339 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
340 -0.610985 -0.61098 0.34317 -0.610986 -0.440601 diterima 
341 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 ditolak 
342 -0.610985 -0.61098 0.956966 -0.610985 0.240939 ditolak 
343 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610985 -0.270216 ditolak 
344 -0.610985 -0.61098 1.038682 -0.610985 0.240939 diterima 
345 -0.610985 -0.61098 1.430568 -0.610986 0.752094 ditolak 
346 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
347 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610986 0.752094 ditolak 
348 -0.610985 -0.61098 1.029481 -0.610986 1.092865 diterima 
349 -0.610985 -0.61098 1.128271 -0.610985 0.752094 ditolak 
350 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
351 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
352 -0.610985 -0.61098 0.01569 -0.610986 0.240939 ditolak 
353 -0.610985 -0.61098 1.672174 -0.610986 1.94479 diterima 
354 -0.610985 -0.61098 0.34317 -0.610986 -0.440601 diterima 
355 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610985 1.94479 diterima 
356 -0.610985 -0.61098 0.286262 -0.610986 0.752094 diterima 
357 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
358 -0.610985 -0.61098 0.903908 -0.610985 1.94479 diterima 
359 -0.610985 -0.61098 3.001178 -0.610986 0.752094 ditolak 
360 -0.610985 -0.61098 1.120229 -0.610985 0.752094 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
362 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
363 -0.610985 -0.61098 0.114266 -0.610986 -0.270216 diterima 
364 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
365 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.092865 ditolak 
366 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
367 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
368 -0.610985 -0.61098 1.433635 -0.610986 1.092865 diterima 
369 -0.610985 -0.61098 0.206862 -0.610986 0.240939 diterima 
370 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610985 -0.440601 diterima 
371 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
372 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
373 -0.610985 -0.61098 0.956284 -0.610986 0.240939 ditolak 
374 -0.610985 -0.61099 0.031366 -0.610986 1.433635 ditolak 
375 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610986 0.240939 ditolak 
376 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
377 -0.610985 -0.61098 1.247915 -0.610986 1.092865 ditolak 
378 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
379 -0.610985 -0.61098 1.60402 -0.610985 1.092865 ditolak 
380 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
381 -0.610985 -0.61098 1.774405 -0.610985 1.94479 ditolak 
382 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610985 -0.270216 diterima 
383 -0.610985 -0.61098 1.720734 -0.610986 0.752094 diterima 
384 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
385 -0.610985 -0.61099 0.240939 -0.610985 1.433635 ditolak 
386 -0.610985 -0.61098 6.204417 -0.610986 1.433635 diterima 
387 -0.610985 -0.61099 1.94479 -0.610986 1.94479 ditolak 
388 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 diterima 
389 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
390 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
391 -0.610985 -0.61098 0.549098 -0.610986 0.240939 ditolak 
392 -0.610985 -0.61098 1.149807 -0.610985 1.94479 ditolak 
393 -0.610985 -0.61098 4.896884 -0.610986 1.092865 diterima 
394 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
395 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.440601 diterima 
396 -0.610985 -0.61098 0.091 -0.610985 -0.270216 ditolak 
397 -0.610985 -0.61098 0.752095 -0.610986 0.752094 diterima 
398 -0.610985 -0.61098 0.649863 -0.610986 1.94479 ditolak 
399 -0.610985 -0.61098 0.92248 -0.610986 0.240939 ditolak 
400 -0.610985 -0.61098 2.353714 -0.610986 0.752094 diterima 
401 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.240939 diterima 
402 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610985 1.94479 diterima 
403 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610986 1.94479 diterima 
404 -0.610985 -0.61098 0.286262 -0.610986 0.752094 diterima 
405 -0.610985 -0.61099 1.092865 -0.610985 1.092865 ditolak 
406 -0.610985 -0.61098 4.500566 -0.610985 1.94479 ditolak 
407 -0.610985 -0.61098 0.808662 -0.610986 -0.440601 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
409 -0.610985 -0.61098 0.628225 -0.610986 0.240939 ditolak 
410 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
411 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
412 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 -0.4406 ditolak 
413 -0.610985 -0.61098 0.240939 -0.610985 0.240939 ditolak 
414 -0.610985 -0.61098 0.0024 -0.610986 -0.440601 ditolak 
415 -0.610985 -0.61098 0.961464 -0.610986 0.752094 ditolak 
416 -0.610985 -0.61098 0.42291 -0.610985 0.752094 ditolak 
417 -0.610985 -0.61099 0.886869 -0.610986 1.433635 diterima 
418 -0.610985 -0.61098 1.778937 -0.610986 0.752094 diterima 
419 -0.610985 -0.61098 6.204417 -0.610986 1.433635 ditolak 
420 -0.610985 -0.61098 0.327904 -0.610986 0.240939 diterima 
421 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
422 -0.610985 -0.61098 1.119683 -0.610986 -0.270216 diterima 
423 -0.610985 -0.61098 1.26325 -0.610986 0.752094 diterima 
424 -0.610985 -0.61098 2.796716 -0.610985 1.092865 ditolak 
425 -0.610985 -0.61098 0.930147 -0.610986 1.94479 ditolak 
426 -0.610985 -0.61098 -0.270216 -0.610986 0.240939 ditolak 
427 -0.610985 -0.61098 0.838684 -0.610986 -0.270216 diterima 
428 -0.610985 -0.61098 0.820249 -0.610985 0.752094 ditolak 
429 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.752094 diterima 
430 -0.610985 -0.61098 0.257978 -0.610986 1.94479 diterima 
431 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 0.240939 diterima 
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Tanggungan Ukt Status 
432 -0.610985 -0.61098 -0.44912 -0.610986 0.240939 ditolak 
433 -0.610985 -0.61098 1.112408 -0.610985 0.752094 ditolak 
434 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
435 -0.610985 -0.61098 6.545187 -0.610985 1.94479 ditolak 
436 -0.610985 -0.61098 0.752094 -0.610985 0.752094 ditolak 
437 -0.610985 -0.61098 1.043828 -0.610986 0.752094 ditolak 
438 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.092865 ditolak 
439 -0.610985 -0.61098 1.092865 -0.610986 1.94479 ditolak 
440 -0.610985 -0.61098 0.547632 -0.610985 0.240939 ditolak 
441 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610986 0.752094 ditolak 
442 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 
443 -0.610985 -0.61098 0.581709 -0.610985 -0.440601 diterima 
444 -0.610985 -0.61098 6.204417 -0.610985 0.752094 ditolak 
445 -0.610985 -0.61098 -0.099831 -0.610986 -0.440601 diterima 
446 -0.610985 -0.61098 0.070554 -0.610986 0.752094 diterima 
447 -0.610985 -0.61098 -0.355409 -0.610986 0.240939 ditolak 
448 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610986 1.092865 ditolak 
449 -0.610985 -0.61098 2.115175 -0.610986 0.752094 ditolak 
450 -0.610985 -0.61099 0.886869 -0.610986 1.433635 diterima 
451 -0.610985 -0.61098 1.94479 -0.610986 0.240939 diterima 
452 -0.610985 -0.61098 0.411324 -0.610986 0.240939 diterima 





Tabel B. 6 Keseluruhan Data Uji dari Data Normalisasi 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
1 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
2 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
3 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
4 -0.61099 -0.61099 9.7825 -0.61099 1.94479 ditolak 
5 -0.61099 -0.61098 0.11427 -0.61099 -0.27022 diterima 
6 -0.61099 -0.61098 1.12023 -0.61099 0.75209 ditolak 
7 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61098 1.94479 ditolak 
8 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 ditolak 
9 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
10 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
11 -0.61098 -0.61098 0.46193 -0.61099 0.24094 ditolak 
12 -0.61098 -0.61098 -0.27022 -0.61099 0.24094 diterima 
13 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
14 -0.61099 -0.61098 3.73319 -0.61099 1.43363 ditolak 
15 -0.61099 -0.61099 -0.09983 -0.61098 1.94479 ditolak 
16 -0.61099 -0.61098 0.47334 -0.61099 -0.27022 ditolak 
17 -0.61098 -0.61098 0.4454 -0.61099 -0.27022 diterima 
18 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
19 -0.61099 -0.61098 1.67208 -0.61099 1.94479 ditolak 
20 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
21 -0.61098 -0.61099 0.88687 -0.61099 1.43363 diterima 
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No IPK Semester 
Gaji Orang 
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Tanggungan Ukt Status 
22 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
23 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
24 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.43363 ditolak 
25 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
26 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
27 -0.61098 -0.61098 1.50537 -0.61099 1.94479 diterima 
28 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
29 -0.61099 -0.61098 1.02471 -0.61099 0.75209 ditolak 
30 -0.61099 -0.61098 0.79241 -0.61099 1.94479 ditolak 
31 -0.61099 -0.61098 3.46974 -0.61099 0.75209 ditolak 
32 -0.61099 -0.61099 0.89147 -0.61099 1.43363 ditolak 
33 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
34 -0.61099 -0.61098 -0.05041 -0.61099 0.24094 ditolak 
35 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
36 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
37 -0.61099 -0.61098 0.90391 -0.61099 1.94479 diterima 
38 -0.61098 -0.61098 2.08273 -0.61099 1.09286 ditolak 
39 -0.61098 -0.61098 0.58171 -0.61099 0.24094 ditolak 
40 -0.61099 -0.61098 1.14861 -0.61098 0.24094 ditolak 
41 -0.61099 -0.61098 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 
42 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.09286 ditolak 
43 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 -0.4406 diterima 
44 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
46 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61099 -0.27022 ditolak 
47 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
48 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
49 -0.61099 -0.61098 -0.09983 -0.61099 0.24094 ditolak 
50 -0.61099 -0.61098 2.11518 -0.61099 1.09286 ditolak 
51 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
52 -0.61099 -0.61098 6.20442 -0.61098 1.94479 ditolak 
53 -0.61099 -0.61098 -0.27022 -0.61099 1.94479 ditolak 
54 -0.61099 -0.61098 0.25798 -0.61099 1.94479 diterima 
55 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 0.24094 diterima 
56 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
57 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
58 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
59 -0.61098 -0.61098 -0.01464 -0.61099 1.09286 ditolak 
60 -0.61099 -0.61098 1.48475 -0.61099 1.94479 ditolak 
61 -0.61099 -0.61098 0.39739 -0.61099 -0.27022 ditolak 
62 -0.61099 -0.61099 -0.28725 -0.61099 1.94479 ditolak 
63 -0.61098 -0.61098 3.4101 -0.61099 1.94479 ditolak 
64 -0.61098 -0.61098 2.79672 -0.61099 1.43363 ditolak 
65 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
66 -0.61099 -0.61098 1.11968 -0.61099 -0.27022 diterima 
67 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
68 -0.61099 -0.61098 1.19071 -0.61099 0.75209 ditolak 
 J-85 
 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
69 -0.61099 -0.61098 2.35371 -0.61099 0.75209 diterima 
70 -0.61099 -0.61098 0.82785 -0.61099 0.24094 ditolak 
71 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
72 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 ditolak 
73 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
74 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
75 -0.61099 -0.61098 1.91412 -0.61098 0.75209 ditolak 
76 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
77 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.75209 ditolak 
78 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
79 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 diterima 
80 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
81 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
82 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
83 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
84 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.75209 ditolak 
85 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
86 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
87 -0.61099 -0.61098 1.1692 -0.61099 0.24094 ditolak 
88 -0.61099 -0.61098 0.58852 -0.61099 0.24094 ditolak 
89 -0.61099 -0.61098 0.74187 -0.61099 0.24094 ditolak 
90 -0.61099 -0.61098 1.02948 -0.61099 1.09286 diterima 
91 -0.61099 -0.61099 -0.27022 -0.61099 -0.27022 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
93 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
94 -0.61099 -0.61098 2.28885 -0.61099 1.09286 ditolak 
95 -0.61099 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 ditolak 
96 -0.61099 -0.61098 0.60564 -0.61099 0.75209 ditolak 
97 -0.61098 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 diterima 
98 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
99 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.4406 diterima 
100 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
101 -0.61099 -0.61098 0.49532 -0.61099 0.24094 ditolak 
102 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
103 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
104 -0.61099 -0.61098 1.26325 -0.61099 0.75209 ditolak 
105 -0.61099 -0.61098 0.25951 -0.61099 0.24094 ditolak 
106 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
107 -0.61098 -0.61098 0.61579 -0.61099 1.94479 ditolak 
108 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
109 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
110 -0.61099 -0.61098 0.87065 -0.61099 0.75209 ditolak 
111 -0.61098 -0.61098 4.89688 -0.61099 1.09286 diterima 
112 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
113 -0.61098 -0.61098 1.77894 -0.61099 0.75209 diterima 
114 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61098 -0.27022 diterima 
115 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
 J-87 
 
No IPK Semester 
Gaji Orang 
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Tanggungan Ukt Status 
116 -0.61099 -0.61098 -0.16798 -0.61099 1.09286 ditolak 
117 -0.61098 -0.61098 1.14981 -0.61099 0.24094 ditolak 
118 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
119 -0.61098 -0.61099 1.29794 -0.61099 0.24094 ditolak 
120 -0.61099 -0.61098 1.77441 -0.61099 1.09286 ditolak 
121 -0.61099 -0.61098 0.34317 -0.61099 -0.4406 diterima 
122 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
123 -0.61099 -0.61098 0.58171 -0.61098 -0.4406 diterima 
124 -0.61099 -0.61099 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
125 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.94479 diterima 
126 -0.61098 -0.61098 0.28626 -0.61099 0.75209 diterima 
127 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
128 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
129 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
130 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
131 -0.61099 -0.61098 0.36021 -0.61099 0.75209 ditolak 
132 -0.61099 -0.61098 0.24094 -0.61099 0.24094 ditolak 
133 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 1.09286 ditolak 
134 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
135 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
136 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
137 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
138 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
140 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
141 -0.61098 -0.61098 0.75209 -0.61099 0.75209 diterima 
142 -0.61099 -0.61098 1.72073 -0.61099 0.75209 diterima 
143 -0.61099 -0.61098 0.88816 -0.61099 0.75209 ditolak 
144 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 1.09286 ditolak 
145 -0.61099 -0.61098 2.43232 -0.61099 0.75209 ditolak 
146 -0.61099 -0.61098 0.32613 -0.61099 -0.27022 ditolak 
147 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
148 -0.61099 -0.61098 0.97448 -0.61099 0.24094 ditolak 
149 -0.61099 -0.61098 1.105 -0.61099 0.75209 ditolak 
150 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
151 -0.61099 -0.61098 9.61212 -0.61099 1.94479 ditolak 
152 -0.61098 -0.61098 1.41028 -0.61099 1.94479 diterima 
153 -0.61099 -0.61098 0.20686 -0.61099 0.24094 diterima 
154 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
155 -0.61099 -0.61098 5.29349 -0.61099 1.43363 ditolak 
156 -0.61098 -0.61098 6.20442 -0.61099 1.43363 diterima 
157 -0.61099 -0.61098 1.04175 -0.61098 0.75209 ditolak 
158 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.09286 ditolak 
159 -0.61098 -0.61098 1.67217 -0.61099 1.94479 diterima 
160 -0.61098 -0.61098 2.07122 -0.61099 0.75209 diterima 
161 -0.61099 -0.61098 1.90158 -0.61099 1.94479 ditolak 
162 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
 J-89 
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163 -0.61098 -0.61098 1.43363 -0.61099 1.09286 diterima 
164 -0.61098 -0.61099 0.67297 -0.61099 1.43363 ditolak 
165 -0.61098 -0.61098 0.41132 -0.61098 0.24094 ditolak 
166 -0.61098 -0.61098 0.27502 -0.61099 0.24094 ditolak 
167 -0.61098 -0.61098 2.11518 -0.61098 1.94479 diterima 
168 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
169 -0.61099 -0.61098 1.03868 -0.61098 0.24094 diterima 
170 -0.61099 -0.61098 4.00602 -0.61099 1.43363 ditolak 
171 -0.61099 -0.61098 1.17606 -0.61099 0.75209 diterima 
172 -0.61099 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.75209 ditolak 
173 -0.61099 -0.61098 0.90242 -0.61099 -0.27022 ditolak 
174 -0.61099 -0.61099 0.47685 -0.61099 0.75209 ditolak 
175 -0.61099 -0.61098 -0.51779 -0.61099 0.24094 ditolak 
176 -0.61099 -0.61098 0.41132 -0.61099 1.09286 ditolak 
177 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
178 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
179 -0.61099 -0.61098 0.92248 -0.61099 0.24094 ditolak 
180 -0.61099 -0.61098 -0.23955 -0.61099 1.94479 ditolak 
181 -0.61099 -0.61098 2.0382 -0.61099 0.75209 ditolak 
182 -0.61099 -0.61098 0.83868 -0.61099 -0.27022 diterima 
183 -0.61099 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.75209 diterima 
184 -0.61098 -0.61098 0.4454 -0.61099 -0.27022 diterima 
185 -0.61099 -0.61098 1.43363 -0.61099 0.75209 ditolak 




No IPK Semester 
Gaji Orang 
Tua 
Tanggungan Ukt Status 
187 -0.61098 -0.61098 0.3279 -0.61099 0.24094 diterima 
188 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
189 -0.61098 -0.61098 0.07055 -0.61099 0.24094 diterima 
190 -0.61099 -0.61098 4.21701 -0.61099 1.94479 ditolak 
191 -0.61098 -0.61098 -0.03168 -0.61099 -0.27022 ditolak 
192 -0.61098 -0.61098 1.09286 -0.61099 0.24094 diterima 
193 -0.61098 -0.61098 1.26928 -0.61099 -0.27022 diterima 
194 -0.61099 -0.61098 1.42326 -0.61099 0.75209 ditolak 









 Lampiran C 
Keluaran Klasifikasi 
Tabel C. 1 Hasil Klasifikasi dengan KNN 
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3.52 5 2000000 2 2500000 ditolak 




















































3.39 7 5000000 2 2500000 ditolak 
 K-93 
 








3.58 3 4395500 2 6000000 diterima 





















3.74 7 6210500 2 7500000 diterima 













3.35 5 11975000 3 4000000 ditolak 












































3.31 5 6000000 2 4000000 ditolak 




3.44 5 1500000 0 500000 diterima 
44 4313100097 DIAN PUSPITA 3.51 5 2500000 1 2500000 diterima 
 K-95 
 














3.36 7 3500000 2 1000000 diterima 

























3.28 5 1000000 2 7500000 ditolak 
54 4412100028 
I MADE INDRA 
GUNAWANÂ 





































3.25 7 2959100 2 1000000 ditolak 
















3.52 7 5078700 1 1000000 diterima 
 K-97 
 












3.22 5 5287137 2 4000000 ditolak 









3.66 7 16163005 2 5000000 diterima 








3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 








3.51 5 2500000 1 4000000 ditolak 









































3.19 7 7000000 2 5000000 ditolak 
87 1413100015 RIFKA ETRIANAÂ 3.1 7 5224000 1 2500000 diterima 




3.48 5 3970000 2 2500000 ditolak 
90 2213100028 RIZKY NAFIAR RÂ 3.47 7 4814000 1 5000000 diterima 
91 3514100010 KRISTINA PUTRIÂ 3.17 3 1000000 1 1000000 ditolak 
92 3114041003 ACHMAD WASIUR 3.47 5 5000000 1 2500000 ditolak 
 K-99 
 


























3.55 5 5500000 2 4000000 diterima 
















2.72 5 3500000 5 500000 diterima 
















3.18 5 2554500 3 2500000 ditolak 




3.63 7 3600000 2 7500000 diterima 






























3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
 K-101 
 





















3.71 3 5601800 3 2500000 ditolak 
120 5114100025 
I PUTU EKA WIRA 
MAHARDIKAÂ 




3.19 5 2800000 2 500000 diterima 

















3.62 5 2633000 2 4000000 diterima 


















3.73 7 6700000 2 7500000 diterima 








3.14 7 2500000 1 2500000 diterima 

















3.37 5 4500000 3 2500000 ditolak 
138 1214100033 I GUSTI AYU RISKA 3.81 5 5000000 2 2500000 diterima 
 K-103 
 

























3.03 7 4399300 1 4000000 ditolak 
144 5113100102 
I PUTU DWI 
PRATAMA 
ARIJAYAÂ 
3.68 7 5000000 2 5000000 diterima 
145 3114041002 
M RICHZAD PRIMA 
SÂ 




























3.52 7 4841000 5 2500000 diterima 
151 2214100111 RIZQI PUTRA MÂ 3.38 5 30000000 2 7500000 ditolak 












3.18 5 17326863 2 6000000 ditolak 


















3.77 5 7871000 3 4000000 diterima 
161 5113100166 IHSAN PRASETYAÂ 3.25 5 7373203 2 7500000 ditolak 
 K-105 
 





























3.74 7 8000000 4 7500000 diterima 



































































3.41 7 4254100 1 1000000 diterima 
183 1312100089 FITRIA DWI 3.5 7 2000000 1 4000000 diterima 
 K-107 
 

























3.77 7 5517700 2 1000000 diterima 
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